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El presente trabajo investigativo es una propuesta didáctica para fortalecer las actitudes 
positivas, así mismo, los valores que se encuentran interrelacionadas con dichas actitudes. Para el 
desarrollo de estos temas se tuvieron en cuenta el aprendizaje cooperativo y la expresión corporal 
como los medios para tratar la agresión física, verbal y el individualismo, observado en los niños 
de tercer grado (301) del I.E.D Colegio Nueva Constitución.  
Se definió el problema de agresiones físicas, verbales e individualismo por medio de 
observaciones al grupo durante la clase de educación física y las actividades propuestas durante las 
primeras clases, además la profesora titular manifestó algunas conductas y actitudes durante las 
demás clases. 
Posterior a esta observación y manifestación de la profesora, se inició con un rastreo de 
información que fuese categorizando y descomponiendo la información encontrada en los diarios 
de campo de las primeras clases propuestas en el curso 301, para ordenar y darle una dirección al 
proyecto. Para esto se buscó información a nivel local, nacional e internacional, que arrojo 
información que sustentara la importancia de desarrollar el presente proyecto.  
Este proyecto es de corte cualitativo y es basado en la investigación tipo acción, además 
contará con el diseño y posterior aplicación de una propuesta didáctica basada en el aprendizaje 
cooperativo y la expresión corporal, que se divide a su vez en 4 fases (observación, planificación, 
acción y reflexión)para que sea coherente y permita cumplir con los objetivos planteados en el 
proyecto investigativo. Dichas fases son: observación, planificación, aplicación y evaluación o 
reflexión.  
Para la aplicación de dicha propuesta didáctica se tomaron 3 actitudes positivas: 
comunicación asertiva, trabajo en equipo y solidaridad, como el objeto de trabajo, así mismo 3 
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valores basándose en las actitudes, los cuales son: respeto, tolerancia y cooperación. Que se 
























Capitulo uno: Planteamiento del problema 
 
En las primeras prácticas pedagógicas realizadas con el grado 301, del IED Colegio Nueva 
Constitución, se visualizaron conceptos específicos que alteran el desarrollo de la clase de 
educación física.  Los niños que se encuentran en estas prácticas lúdicas, recurren a conductas o 
actitudes negativas que perjudican la convivencia y finalidad de la actividad como tal, de esta 
manera distorsionan la dimensión psicomotora del niño que inciden en la realización de su propia 
diversión.  
El individualismo es expresado en los niños por medio de su afán de ganar y agredir física 
o verbalmente a sus compañeros utilizando estrategias y acciones desmedidas con el fin de 
demostrarles a los demás que él es el mejor de la clase.  Sin tener en cuenta la integridad y el respeto 
por los integrantes del curso. 
Esta problemática propuesta fue consultada con la profesora titular Judith Poveda del curso 
301, mediante una entrevista no estructurada; quien a su vez comentó y especificó acerca de las 
actitudes indebidas que se realizaban en clase, indicando los niños que más se veían involucrados 
en dichas actitudes que generaban mal ambiente entre los niños.  
La razón por la cual se desarrolla esta temática, es acrecentar y fortalecer las actitudes 
positivas en los niños para por medio de dichas actitudes se  fortalezcan los valores que están 
directamente relacionados a la actitud determinada y presentadas por los alumnos, aparte generar 
en los niños una reflexión acerca de su conducta y comportamiento con el entorno, específicamente 
en la clase de educación física, que le permitan al niño crear un ambiente agradable para el 
desarrollo de una actividad cuya finalidad sea adquirir un conocimiento o le genere al niño 
satisfacción y alegría durante la clase de educación física.   
Las implicación que tiene en la convivencia del curso 301 la ausencia de las actitudes 
positivas (comunicación asertiva, trabajo en equipo y solidaridad) se ve reflejada en los problemas 
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de agresiones tanto físicas como verbales que se observó constantemente durante la clase de 
educación física, a su vez, la ausencia de estas actitudes positivas se convierte en la afectación o 
ausencia de valores, tales como: respeto, tolerancia y cooperación.  
(Garay Lira, 2009) En su proyecto investigativo determina la implicación que tiene la 
ausencia de uno o as valores en el proceso de aprendizaje de los niños, debido a que se convierten 
un problema a nivel psicológico y emocional de los niños, la autora expresa además en los 
resultados de su proyecto, que el poco trabajo por parte de los profesores en el desarrollo axiológico 
de los niños genera una afectación a la convivencia dentro del curso, en este caso 301, y en el 
colegio o entorno al que se ve expuesto el estudiante. 
 
Descripción de la situación problema 
 
En el I.E.D Colegio Nueva Constitución, en los cursos de grado tercero donde las edades 
son entre 8-10, se han detectado durante las primeras clases una serie de actitudes y conductas en 
los niños, que no son las adecuadas para el desarrollo de una clase de educación física las cuales 
son el individualismo, agresión física y verbal, sin embargo la ausencia de valores y las actitudes 
positivas tiene un papel importante en el comportamiento de los niños, puesto que adoptan dichas 
actitudes y  durante una actividad o practica durante clase, lo que genera un malestar y mal 
ambiente entre los niños del curso 301.  
 Mediante el instrumento de recolección de datos, diario de campo, se recogió información 
sobre las actitudes negativas que adoptan los niños en las prácticas o actividades en la clase y que 
atentan contra un valor especifico, y son:la poca o indebida forma de comunicación entre los niños 
y se ve expresado en la manera en que los niños desean expresar una idea, acudiendo a las 
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agresiones verbales o el tono inadecuado para llamar la atención e imponer su idea a los 
compañeros de grupo o clase.  
El individualismo, es aquella conducta o actitud que se reflejada cuando el estudiante se ve 
involucrado en un juego, manifestando además agresión física y verbal a sus compañeros, debido 
a que busca resaltar entre sus compañeros de equipo y sus rivales. Este concepto afecta 
directamente la actitud positiva del trabajo en grupo y genera un rechazo a participar junto con el 
niño o niña que quiere ganar como sea sin importar el resto de los niños y realizar las actividades 
en soledad y sin compartir con sus compañeros. En las clases de educación física se observó el 
individualismo además por el rechazo hacia las actividades grupales propuestas y la preferencia 
por prácticas de carácter individual como lo eran carreras o circuitos donde fuera nula o poca la 
interacción con los compañeros del curso.  
La poca solidaridad entre los estudiantes fue una actitud que se determinó en conjunto con 
el individualismo y se consideró importante fortalecer para lograr un trabajo acorde al aprendizaje 
cooperativo, puesto que esta actitud negativa afecta la finalidad de esta tendencia que es la de lograr 
con los estudiantes un apoyo mutuo para alcanzar el aprendizaje de algún contenido o el éxito en 
alguna actividad  propuesta en la clase de educación física.  
La deshonestidad, trampa y envidia fueron actitudes negativas determinadas en los diarios 
de campo, además se ven relacionadas con las actitudes determinadas en la proyecto investigativo. 
Estas  actitudes negativas fueron determinadas en conjunto con la profesora Judith Poveda, 
docente titular del curso 301. Quien coincidió y formo parte de la observación de dichas conductas, 
así mismo dio su aprobación para basar el trabajo en fortalecer estas actitudes y alternamente los 
valores determinados en las observaciones.   
La profesora Judith Poveda acompaño constantemente el proceso de observación y 
determinación de las actitudes negativas  dando opiniones sobre los niños que más tenían incidencia 
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o recaían en adoptar las actitudes en muchas ocasiones de forma constante y atrayendo a sus 
compañeros para no permitir el desarrollo de la actividad propuesta en la clase de educación física. 
Aparte del constante acompañamiento por parte de la profesora titular del curso 301, la 
coordinadora de convivencia del I.E.D Colegio Nueva Constitución, por medio de una entrevista 
no estructurada comento la situación del curso y los casos específicos que habían sido determinados 
a lo largo del año escolar 2019, coincidiendo con la profesora Judith Poveda en la importancia y 
valor que tiene el proyecto investigativo propuesto. 
 
Pregunta de investigación 
 
¿Qué impacto tiene una propuesta didáctica en el fortalecimiento de las actitudes positivas 





Evaluar el impacto que tiene una propuesta didáctica para el fortalecimiento de actitudes 




 Identificar las problemáticas entorno a la convivencia y comportamiento del grupo de niños 
del grado tercero del IED Colegio Nueva Constitución.  
 Diseñar una propuesta didáctica cuyo fin sea fortalecer las actitudes positivas y los valores. 
 Evaluar los resultados de la propuesta didáctica en los niños del grado 301 del IED Colegio 





Teniendo en cuenta el presente proyecto sobre el fortalecimiento de las actitudes positivas 
y los valores, la motivación es lograr un impacto en los niños de tercer grado del I.E.D Colegio 
Nueva Constitución, para que logren disfrutar de un espacio donde no se sientan afectados por 
actitudes negativas en la clase de educación física, dichas  actitudes negativas se fortalecerán por 
medio de actividades donde el niño reconozca y reflexione su forma de actuar en la clase de 
educación física.  
A parte fomentar las actitudes positivas en la clase de educación física y que los alumnos 
tengan la capacidad de representarlos en los diferentes entornos sociales en los que se encuentren, 
buscando la construcción de un ser social que comprenda y actué correctamente frente a los 
problemas que le presenta un grupo determinado de personas que en este caso serían sus 
compañeros de clase y sus profesores. Aportando de esta forma al PEI del I.E.D Colegio Nueva 
Constitución, desde la clase de educación física. 
 
Las razones a nivel personal se basan en la contribución desde la experiencia y los saberes 
propios respecto a las actitudes positivas y los valores que se han vistoatentadas en la clase de 
educación física, como se observó en los niños de tercer grado del I.E.D Colegio Nueva 
Constitución. 
 
La experiencia obtenida en la universidad en las diferentes materias que desarrollan el tema 
del campo axiológico muestra la importancia y relevancia que tienen las actitudes y valores en el 
desarrollo de la clase de educación física, es por esto que el deseo es modificar y fortalecer una 
serie de actitudes y valores con el fin de que los niños aprovechen el espacio de la clase de 
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educación física para el desarrollo de los contenidos propuestos y contribuir a la construcción de 
una sana convivencia. 
El I.E.D Colegio Nueva Constitución tiene unos principios basados en el desarrollo de los 
valores y la apropiación de estos para la construcción de un ser que construya un entorno favorable 
y sea critico de las acciones que ocurren en dicho entorno, además genere una sana convivencia. 
Debido a este PEI (proyecto educativo institucional), el presente proyecto se considera importante 
y en concordancia con el PEI del colegio, aportando desde la clase de educación física con el trabajo 
con las actitudes positivas y valores.  
Para lograr aportar al colegio en su ideología y cumplir con los objetivos propuestos para 
el desarrollo de este proyecto, se diseñó una propuesta didáctica que cuente con las herramientas 
necesarias y coherentes que permitan aportar a las metas del colegio, las manifestaciones de la 
profesora titular y los objetivos propios del proyecto.  
 
Antecedentes de la investigación 
 
Serealizó un rastreo de documentos e información a nivel, local, nacional e internacional, 
en un periodo comprendido entre el  2006 y 2019. Teniendo como referencia los conceptos o 
temas abordados en el presente proyecto. Conceptos como actitud positiva, valores, tendencias de 
la educación física y su importancia para el fortalecimiento del aspecto axiológico en los niños. 
Así mismo se tuvo en cuenta 6 tesis de grado y propuestas anteriormente aplicadas que 
vislumbraran un camino o ideal de cómo llevar a cabo el trabajo de las actitudes positivas y los 
valores. 
Para darle un sustento, validez y dirección al proyecto se buscaron documentos como, 
tesis, artículos, propuestas y libros que dieran cuenta de la importancia de desarrollar el proyecto, 
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además brindaran herramientas e ideas para abordar los temas con más coherencia y certeza sobre 
las posteriores acciones de la propuesta didáctica.  
A continuación se muestra los documentos seleccionados para el desarrollo del presente 




 Rafael C, & Carlos M. (2015) Propuesta didáctica para fortalecer las competencias 
ciudadanas en la clase de educación física para el grado cuarto de la I.E.D Nueva 
Constitución (tesis de grado) Universidad libre, Bogotá, Colombia.  
 
La anterior tesis fue consultada debido a que se desarrolló una propuesta didáctica que busca 
fortalecer las competencias ciudadanas, y su aporte al proyecto se ve reflejado en que se aplicó en 
el mismo colegio y unió las competencias ciudadanas con el trabajo de los valores, sin embargo se 
aplicó teniendo en cuenta la ideología y los objetivos propuestos para el colegio, siendo un 
trabajoque indica un camino y unas acciones determinadas que sirven de referencia al proyecto 
como lo pueden ser las estrategias didácticas aplicadas en la clase de educación y la forma en que 
se trabajaron los valores siendo estos los resultantes de un trabajo en las competencias ciudadanas. 
 
 Baquero S.& Rodríguez S. (2019) El juego simbólico como propuesta pedagógica para 
desarrollar la expresión corporal en niños y niñas de 6 a 8 años de edad. (Tesis de 
especialización) Universidad cooperativa de Colombia. Bogotá, Colombia. 
 
En el rastreo que se observó en la presente tesis las autoras presentan la técnica de los juegos 
simbólicos como técnica de la tendencia expresión corporal en los niños por lo tanto desarrollaron 
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la propuesta cuyo fin era el de mejorar las habilidades motrices de los niños mediante esta tendencia 
ya que ellas plantean esta como una de medio de comunicación y contacto con otras personas 
mediante su propio cuerpo ya sea verbal y no verbal, gracias al movimiento ya que en el trabajo 
investigativo afirman que la expresión corporal en el ser humano está siempre presente en cuanto 
a lo social y en el conocimiento de sí mismo; mediante los juegos simbólicos que los definen como 
una manera de alegría, diversión y hechos significativos para los niños  plantean como darle la 
importancia a la expresión corporal en los niños  y de cómo los maestros juegan un papel importante 
ya que son participes de estos juegos. 
Así mismo las autoras describen unas fases en las técnicas de desarrollo de la expresión 
corporal para mejorar la calidad de vida en los niños gracias a la adquisición y el buen desarrollo 
de habilidades tales como coordinación, ritmo y equilibrio, esto va ligado a la danza y la música 
que es donde surge la expresión corporal cuyo fin es el de es que el niño en las clases se comunique 
y exprese con su entorno; en el presente proyecto investigativo es realmente importante tener en 
cuenta estas ayudas planteadas por las autoras de cómo se debe llevar de la mejor manera, para así 
realizar actividades y juegos significativos en los niños y lo crucial que es la expresión corporal en 
estas etapas.(Rodríguez, 2019) 
El aporte que tiene este articulo al desarrollo del proyecto investigativo es definir la 
importancia y el manejo que debe tener el profesor para desarrollar correctamente la expresión 
corporal debido a que es una tendencia que permite abordar el tema de las actitudes, 
específicamente la comunicación asertiva y la tolerancia, y desarrolla además contenidos de la 
educación física como lo puede ser el equilibrio, el ritmo y la coordinación. Articulando la clase 
de educación física con la propuesta didáctica por medio de actividades que trabajan alternamente 




 Beltrán S. & Henao A. (2012) Juegos cooperativos como estrategia didáctica para facilitar 
la interacción con niños de 8 a 10 años en la clase de educación física. (Tesis de grado). 
Universidad Libre. Bogotá, Colombia. 
 
El rastreo arrojado por la presente tesis es el de los juegos cooperativos para la interacción 
de niños en edades de 8 a 10 años, gracias a que estos juegos permiten les brinda a los niños un 
espacio donde puedan interactuar y comunicarse constantemente con los compañeros de su salon; 
Lo más importante que se plantea en esta tesis es que restrigue la competencia, sin embargo 
aclara que la mejor manera de llevar a cabo las actividades planteadas es el trabajo en grupo, la 
creatividad y la buena toma de decisiones cuyo objetivo es obviamente la cooperación al igual 
que habilidades sociales planteadas por los autores tales como empatía, solidaridad y dialogo 
además que le brinda a los niños una experimentación de si mismo como emociones 
significativas para ellos.  
 
Este trabajo investigativo indica una serie de técnicas y actividades para buscar el 
cumplimiento del presente proyecto, ya que los valores que trabajan indirectamente son muy 
similares a los que se abordaron en el proyecto investigativo; en las conclusiones describen la 
mejora en cuanto a la interacción y determinan algunos obstáculos que se presentaron a lo largo 
de las actividades y se tuvo de referencia y ejemplo para no cometer los mismos errores en el 





 González, A; González, Clara. (2010). Educación Física Desde La Corporeidad Y La 
Motricidad. Revista Hacia la Promoción de la Salud, vol. 15, núm. pp. 173-187 
Universidad de Caldas. 
En el presente artículo las autoras plantean diferentes concepciones trabajadas en la 
educación corporal el cual mencionan tres que son las más relevantes que fueron desarrolladas por 
la doctora Adriana prieto en su trabajo “cuerpo movimiento: perspectivas” las cuales son la 
educación físico-deportiva, educación psicomotriz y por último la expresión corporal, siendo esta 
la trabajada en el proyecto investigativo ya que plantea la expresión corporal como una forma de 
comunicación creativa a través del cuerpo con bases en la gimnasia y la danza, las tomamos junto 
con lo establecido por el ministerio de educación como una referencia  en cuanto a nuestras 
planeaciones para la propuesta didáctica planteada más adelante. 
Además de esto propone implementar esta tendencia como una de las más importantes en 
el currículo educativo de la educación física ya que despierta la creatividad, deshace la repetición 
de lo tradicional mediante clases diferentes para producir experiencias significativas en los 
estudiantes y genera una buena relación con los demás tanto en la clase de educación física como 
fuera de ella, gracias a esto tomamos la expresión corporal como tendencia para lograr los objetivos 
del proyecto investigativo. (González & González, 2010) 
 
 Cárdenas A. & Peñalosa D. (2016) Fortalecimiento en la práctica de valores para la 
convivencia y paz en estudiantes de quinto grado de una institución educativa de la ciudad 
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de Bucaramanga (Tesis de magister) Universidad Cooperativa de Colombia. Bucaramanga, 
Colombia.  
 
Los autores en la presente tesis plantean una propuesta “aprender a vivir juntos” el cual 
pretende fortalecer los valores en los estudiantes de quinto grado mediante actividades y acciones  
para mejorar la convivencia en dicho curso ya que presentan ciertas problemáticas como la poca 
participación y colaboración frente a las clases y actividades planteadas por los docentes, además 
del mal manejo de vocabulario y la agresión física y verbal entre estudiantes hasta el punto de 
sobrepasarse con los docentes de la institución, la propuesta va dirigida hacia las actitudes y valores 
y la importancia que tienen para la resolución de conflictos dentro de la escuela para desarrollar un 
ámbito escolar más factible para todos, por lo tanto en sus conclusiones determinan que es muy 
importante construir mas no imponer los valores a los estudiantes ya que se debe tener en cuenta 
las reflexiones, intereses e importancia del aspecto axiológico.  
 
Gracias a estas conclusiones y lo observado en la tesis se toma como referencia los valores 
que se trabajaron a lo largo de dicho trabajo investigativo en las planeaciones y con esto se 
realizaron las debidas adaptaciones y dirigirlo más hacia la educación física para así fortalecer los 
valores trabajados en el  proyecto investigativo.(Peñalosa, 2016) 
 Emperatriz M. (2006) El Juego Cooperativo, estrategia para reducir la agresión en los 
estudiantes (tesis de grado) Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.  
La autora plantea una estrategia cuyo fin es llegar a la disminución de las agresiones 
verbales y fisicas en los estudiantes de la escuela pichincha mediante los juegos cooperativos en 
donde las problemáticas van ligadas al contexto y sobre todo la familia la cual esta última es la que 
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mayor relevancia tiene sobre la violencia así mismo con estos juegos mejorar la convivencia, 
participación y la no competencia siendo esta ultima la vital en el desarrollo de las actividades, por 
lo tanto en las conclusiones descritas por la autora es que si se llevan a cabo todos los criterios 
planteados de ante mano con la aceptación y participación bajo las normas establecidas se llega a 
una mejora en la conducta y convivencia en estos niños ademas cómo disminuyo notablemente la 
agresividad dentro y fuera de las clases de educación física.  
En esta tesis se encontró una de las referencias más importantes ya que nos plantean 
estrategias, actividades, actitudes tanto de estudiantes como de maestros, correcciones y 
herramientas para una buena implementación y desarrollo de los juegos cooperativos en la clase de 
educación física.  (Emperatriz, 2006) 
A parte de determina una serie de actividades y de estrategias basadas en los juegos 
cooperativos, resaltan la importancia y la validez que tiene el trabajo con los juegos cooperativos 
y como se puede articular esto al fortalecimiento de los valores específicos trabajados por 
(Emperatriz, 2006) en su tesis. Sin embargo también aporta este proyecto en ver definir la 
incidencia que tiene el entorno en el al aspecto axiológico de los niños, en este caso los estudiantes 







El rastreo de artículos que se han consultado para el desarrollo del proyecto investigativo, 
con un periodo de 1999 al 2019 y se encontró unas bases importantes en el contexto internacional 
que sustentan el proyecto, tales como: 
 
 “los valores (respeto, tolerancia, honestidad y responsabilidad) en preescolar, como medio 
para una mejor convivencia entre docentes y alumnos.” Judith Fabiola Garay Lira. (2009) 
Universidad Pedagógica Nacional de México. 
En este artículo se puede evidenciar las etapas de desarrollo moral en las que se encuentran 
los niños, así mismo la docente explica las diferentes teorías que se han realizado sobre el desarrollo 
de los valores y las actitudes en el ámbito educativo, resaltando las investigaciones realizadas por 
psicólogos como: Piaget, Kohlberg y Vygotsky, que definen de forma clara que es un valor y la 
relevancia que tienen en el ámbito educativo, expuestos en el marco teórico. Por ende, el aporte al 
proyecto investigativo radica en resaltar la importancia del aspecto psicológico en el desarrollo 
axiológico de los niños, así mismo, se trabajaron tres de los valores propuestos en el presente 
proyecto investigativo que indica cómo se deben trabajan según la edad de los alumnos y la forma 
de relacionarlos a la clase de educación física. 
 
 “Desarrollo de valores en la educación física y el deporte.” - José María Cagigal. 
Para ir definiendo el proyecto, el artículo de un referente de la educación física fue de gran 
importancia, puesto que en su artículo habla de la relevancia que tiene los valores para cualquier 
tipo de práctica ya sea deportiva o lúdica. Es de estar forma que Cagigal resalta elvalor de la 
educación física como una herramienta suficientemente valiosa para lograr cambios en los valores 
y actitudes en los niños. Teniendo en cuenta el valor de la clase de educación física en los valores, 
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expuesto por (Cagigal, 1975)en su artículo, es un aporte muy significativo al presente proyecto 
investigativo debido que se ve la clara importancia de la educación física en el desarrollo axiológico 
de los estudiantes y como se pueden adaptar las clases según las características de los niños del 
grado 301 del I.E.D Colegio Nueva Constitución. 
 “Propuesta de un programa para educar en valores a través de la actividad física y el 
deporte.” – pedro Jesús Jiménez Martin, Luis Javier Durán González. (2000) 
 
El artículo se encuentran estrategias que se pueden tener en cuenta para dar una posible solución a 
la problemática planteada, en dichas estrategias se definen temas como; espacio y confianza entre 
alumnos o alumno-docente, en busca de conformar un ambiente sano por medio de recursos que 
pueden ser (actividades recreativas o juegos cooperativos) cuya finalidad es el trabajo en equipo, 
el autocontrol (emociones o actitudes), resolución de conflictos e interacción con susiguales, este 
articulo le aporta al proyecto diferentes opciones en cómo abordar el desarrollo de valores.  
 
 “La educación física y el deporte como medios para adquirir y desarrollar valores en el 
nivel de primaria.” - Rubén Flores Moreno, Juan Diego Zamora Salas. (2009)  
 
En el artículo se indica el rol que cumple el educador como promotor de valores al igual 
que el campo de la educación física, y en este texto se presentan cuadros con una gran relevancia 
para nuestro proyecto; uno de estos cuadros muestra como desde las necesidades de los niños se 
pueden trabajar los valores y respectivamente las actitudes.  
Tabla 1 













 Fuente: “la educación física y el deporte como medios para adquirir y desarrollar 
valores en el nivel de primaria.” 
 
• La enseñanza y el aprendizaje de los valores en la educación Deportiva. Gómez Rijo, A. 
(2005) Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte vol. 5 (18) 
pp. 89-99. 
 
El aporte de este artículo al proyecto es definir cuáles son los conceptos externos a los del 
aula que alteran directamente el desarrollo de valores en el ámbito educativo, luego en el artículo 
se muestra en forma de investigación la Metodología y las herramientas que hicieron participes 
para lograr llevar a cabo el proyecto, es por esto que aporta al proyecto que está en desarrollo 
debido a que sirve de guía y brinda una serie de parámetros para lograr el objetivo.   
 
 Los valores en el deporte. Guillermo Ruiz Llamas, Dolores Cabrera Suarez. (2004) Revista 
de Educación, núm. 335 (2004), pp. 9-19. 
Gracias a este artículo se determinaque los valores desde el currículo de la educación física 
y el deporte van de la mano para un buen desarrollo de estos, por lo tanto,el rastreo que arroja este 
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articulo muestra una tabla presente en este,elaboradaporel profesorAntonio Gómez Rijo (2033)el 
cual emplea unos valores y unos descriptores que son de gran ayuda no solo para el proyecto 
sinotambién para las planeaciones de clase a realizar. 
Tabla 2Valores en la educación física 
TOLERANCIA Aceptación de diferencias hacia actitudes, opiniones y conductas 
de los alumnos, al margen de prejuicios  
INTEGRACIÓN Inclusión de todos los alumnos sin distinción de raza, género, 
religión, clase social o capacidad, de tal forma que se considere como un 
todo homogéneo. 
SOLIDARIDAD Incorporación desinteresada de uno o varios alumnos a un grupo 
para una causa o empresa común. 
COOPERACIÓN Actuación conjunta de todos los alumnos o de un grupi para 
alcanzar un objetivo común. 
PARTICIPACIÓN 
 
Realización de la tareapropuesta. 
IGUALDAD  Oportunidad de acceder a cualquier situación con las mismas 
condiciones. 






 Actitudes, valores y normas en la educación física y el deporte, (2003) María Prat Grau – 
Susanna Soler Prat.  
Este documento se afirma y reúne en gran parte los contenidos y conceptos vistos en los 
artículos, el autor nos plantea el libro en dos partes, la primera la definición de los valores y las 
actitudes y estas vistas en un aula neutral y como podrían desarrollarse y fortalecerse desde 
cualquier materia, la segunda parte muestra las características particulares que tienen estos valores 
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y actitudes mostradas desde las herramientas que ofrece la educación física y como se pueden 
promover valores y actitudes adecuadas desde el juego y el deporte.  
 
 Clarificación de valores y desarrollo humano. (1995). Antonia Pascual Marina. 
En este documento se encontró una perspectiva diferente respecto a los dos documentos  
anteriormente expuestos, aunque sin con el mismo enfoque, los valores puestos al servicio de la 
educación, la mirada de la escritora va más encaminada a  determinar cuáles son los valores y las 
estrategias que se pueden utilizar para desarrollar dicho valor; aunque el texto se trabajó de forma  
investigativa y fue llevado a cada una de las clases, le da un aporte al proyecto, puesto que se 
empezó a categorizar y explicar características de los valores trabajados en el texto, así mismo el 
desarrollo del texto brinda aportes al que hacer del profesor frete a los diferentes problemas y 






 La resolución de los conflictos en y a través de la educación física (2007) Antonio Fraile 
Aranda, Carlos Velázquez Callado, Jesús Vicente Ruiz Omecaña y Víctor Manuel López 
Pastor. Barcelona, España.  
En el rastreo de información resalto este texto debido a que determina la importancia de los 
juegos cooperativos para la resolución de problemáticas observadas en las clases de educación 
física tales como la exclusión, violencia y la mala convivencia entre los mismos estudiantes y estos 
hacia sus maestros; estos autores hacen referencia a las bases planteadas por Theodore Lentz y 
Ruth Cornelius (1950) pioneros de los juegos cooperativos en donde crean un manual de juegos 
cooperativos, cuyo fin es que los niños jueguen sin que haya un ganador o perdedor y el objetivo 
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de estos juegos sea el de darle importancia a un objetivo grupal en donde todos los participantes se 
vean beneficiados a la hora de participar en estos. 
Se toma como referencia ya que gracias a este manual se plantean las principales 
características de los juegos cooperativos y tomar estos juegos o actividades como herramienta 
para la disminución de las problemáticas determinadas en el proyecto investigativo.  
Marco referencial 
 
En el presente marco se dividirá en 3: Marco teórico el cual plantea las teorías que 
sustentan el trabajo investigativo sobre tendencia de la educación física, desarrollo social del 
niño, así mismo un marco conceptual en donde se presentan aspectos y conceptos de gran valor 
para la investigación como lo son, valores, actitudes positivas y habilidades sociales, por ultimo 
un marco institucional en el que se abordan las características y el contexto en el que se encuentra 







En el libro de reorganización curricular por ciclo plantea el  propósito de formación de la 
educación física el cual es, ¨Contribuir al desarrollo integral y armónico de niños, niñas y jóvenes, 
a través de la práctica sistemática de actividades que favorezcan la exploración, la aplicabilidad, el 
perfeccionamiento de las destrezas físicas y el crecimiento sano del organismo, para propiciar la 
optimización a lo largo de la vida de las acciones motrices sostenibles, con el fin de ayudar a las 
personas a que aprendan a ejercitarse, cotidiana y conscientemente para vivir en un bienestar 
individual y social.¨. Teniendo en cuenta el planteamiento de los lineamientos curriculares se puede 
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inferir que es determinante aportar desde la clase de educación física en varios aspectos, en 
específico para el presente proyecto lo corporal y axiológico en los niños, Así mismo, en el texto 
se encuentra definida la importancia de generar en los estudiantes un bienestar colectivo por encima 
del individual y que cree una sana convivencia que a su vez es el tema planteado en el presente 
proyecto. 
 
Orientaciones pedagógicas para la enseñanza de la educación física 
 
 
Este documento es relevante para el proyecto investigativo por algunos motivos como lo 
son, la definición y características de las que se compone la competencia expresiva corporal, 
tendencia que se desarrolló en la propuesta didáctica, determinando la importancia y la validez que 
tiene trabajar sobre esta competencia en la clase de educación física, puesto que, tiene una relación 
con la comunicación y la expresión asertiva de las emociones y sensaciones percibidas durante la 
clase de educación física, es por esto que se considera importante articular las actitudes positivas 
con la expresión corporal y los beneficios que traen sobre el desarrollo en la clase de educación 
física.  
“La competencia axiológica corporal corresponde entonces a la construcción, mediante la 
vivencia del juego y de la actividad física, de una forma de ser humano en el mundo.” (MEN, 2010) 
Teniendo en cuenta la anterior definición del Ministerio de educación nacional sobre la 
competencia axiológica corporal es posible determinar la importancia que tiene el fortalecimiento 
de los valores durante la clase de educación física por medio de las actividades y juegos que 
vayan orientadas al fortalecimiento de la competencia axiológica, este fue otro gran aporte que 
tuvo el documento al proyecto investigativo, puesto que define y muestra las características que 
tiene la competencia axiológica, puesto que se trabaja desde dos categorías que son el cuidado de 
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sí mismo y la interacción social, cuyas características fueron tenidas en cuenta para la aplicación 
de la propuesta didáctica.  
             Por último el documento presente un ejemplo por ciclo de cómo debería ser orientada la 
clase de educación física según las diferentes competencias que fueron definidas a lo largo del 
texto, debido a que se establecen unos indicadores de dichas competencias, para el grado tercero 
se establecieron unos indicadores que fueron tenidos en cuenta en el momento de realizar la 
planificación de la propuesta didáctica.  
El texto es una base importante para el proyecto debido a que complementa la competencia 
expresiva corporal (hacer) y la competencia axiológica corporal (ser), además, estas 
competencias se unen a la competencia motriz y se demuestra la validez y la importancia que 
tiene trabajar desde la clase de educación física entendida como, competencia motriz y expresiva 
corporal,  el fortalecimiento de las actitudes positivas y por ende los valores entendida como la 
competencia axiológica corporal, para el desarrollo armónico de los niños 










Es posible decir que es importante desarrollar en las clases el sentido cooperativo de los 
estudiantes con el fin de lograr entre todos un logro u objetivo, restándole importancia al concepto 
de competencia aunque sin dejarla de lado entendiendo que este concepto termina siendo 
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importante para el desarrollo de las actividades propuestas en este caso en el campo de la educación 
física.  
Se consideró importante trabajar bajo esta metodología puesto que ofrece como actividades los 
juegos cooperativos que se acomodan directamente a lo que se busca fortalecer en los niños/as que 
son los valores antes expuestos. 
 
Esta teoría de la educación propuesta en la década de 1960 y cuenta con dos autores que 
han desarrollado esta teoría en el campo de la educación física, indicando su importancia, 
determinado su impacto, estableciendo sus características, técnicas y proyecciones además de 
esto realizaron trabajos e investigaciones que demostraran la validez de aplicar esta teoría en la 
educación física y cómo es posible adoptar el aprendizaje cooperativo como estrategia o 
tendencia teniendo un fin y recopilando contenidos y objetivos de otras tendencias en el caso de 
este proyecto la expresión corporal.  
Es por esto que los dos autores son expuestos en el marco teórico para complementar 
información e inferir desde sus puntos de vista.  
El primer teórico que trato el aprendizaje cooperativo en el campo de la educación, 
incluyendo a la educación física como parte fundamental en el desarrollo armónico del niño fue 
(David W. Jonhson, 1999) en su texto llamado “el aprendizaje cooperativo en el aula” desde este 
texto define “La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En 
una situación cooperativa, los individuos procuran obtener resultados que sean beneficiosos 
para ellos mismos y para todos los demás miembros del grupo.” Teniendo en cuenta esta 
definición es posible inferir que el aprendizaje cooperativo propone la conciencia colectiva por 
encima de lo individual generando un convivencia y armonía en el grupo.  
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A parte de la definición el autor plantea la finalidad de esta teoría del aprendizaje y la 
establece como “El aprendizaje cooperativo es realmente importante ya que busca cumplir con 
los objetivos planteados ya sea tanto en lo individual como en lo grupal, así mismo siempre se le 
da importancia a lo conjunto y no a lo individual ya que se estaría contradiciendo y esto el 
maestro debe tenerlo claro y hacérselos saber a cada uno de sus estudiantes, por lo tanto  
durante las clases los estudiantes deben participar, colaborar, motivar, alentar a sus 
compañeros para que las actividades realizadas y así llegar más fácilmente a los objetivos 
específicos  planteados en la clase o a nivel general.” 










Fuente “El aprendizaje 
cooperativo en el aula” 
 
El autor plantea además un por 
qué y un como del aprendizaje cooperativo. 
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Por qué.En el texto se plantean 3 ítems que se dan a lo largo de un buen desarrollo del 
aprendizaje cooperativo las cuales son: (a) una mayor productividad y un rendimiento más 
elevado de los estudiantes; (b) una mejor relación con sus compañeros gracias al trabajo en 
equipo; (c) mayor salud mental como la autoestima y el fortalecimiento del yo. (D. Johnson y R. 
Johnson, 1989) 
Como.Planificar las clases cuyo fin sea la cooperación durante la clase de educación física 
como en cualquier otra siempre tendiendo en claro problemáticas e intereses de los estudiantes y 
el maestro e intervenir en ellas para explicar el porqué, los efectos y mejoras que esto conlleva 
gracias a estas actividades además mejorar la convivencia entre estudiante – estudiante y 
estudiante – maestro 
el segundo teórico que trabaja el aprendizaje cooperativo específicamente desde el campo 
de la educación física es (Callado, 2007) y desde sus textos indica la importancia de esta teoría 
para la educación física y el trabajo de los valores y las diferentes competencias, generando en el 
niño un desarrollo armónico, además uniendo lo corporal, axiológico y lo emocional.  
En el texto que lleva a cabo el profesor de educación física Carlos Velázquez se demuestra 
la importancia que tiene el aprendizaje cooperativo en tempranas edades por medio de varias 
investigaciones que se han realizado en torno a esta metodología, allí se encontró una investigación 
que reúne en gran parte lo que se busca fortalecer con los niños por medio de este proyecto y “ el 
programa de educación física basado en actividades cooperativas favorecía las interacciones 
sociales positivas en niños de 8 a 12 años con problemas de comportamiento y desórdenes 
emocionales, más que otro en el que las actividades se estructuraban de forma individual” grineski 
(tomado de  (Callado, 2007) 
En este texto y especialmente en esta investigación se encontró que esta metodología se ha 
aplicado en los grupos de niños que comprenden las edades de 8 a 12 años, siendo igual al grupo 
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de niños en los que se está aplicando este proyecto de investigación que es el curso tercero (301) 
cuyas edades se encuentran entre los 8 y 11 años de edad. Es así como se encuentra una base en la 
que se demuestra que es posible y de gran importancia trabajar este tema en dicho curso para 
fortalecer conceptos como lo son: los valores, las actitudes positivas, la convivencia y la 
comunicación y la interacción con otros, desarrollando dichas actitudes por medio de juegos 
cooperativos que tengan como finalidad o estén orientadas a fortalecer específicamente la actitud.  
 
Para tocar el tema de la aplicación del aprendizaje cooperativo en la educación física con más 
profundidad es necesario tocar el estilo de enseñanza que se adoptó a lo largo de las investigaciones 
expuestas en el artículo y el libro del profesor Carlos Velázquez puesto que allí se muestra que el 
estilo que se adaptaba más a esta metodología era la enseñanza reciproca planteadas por (Mosston, 
1978)  que a lo largo de las investigaciones fue determinado como una técnica de aprendizaje 
cooperativa.  
 
El aprendizaje cooperativo tiene unas bases desde las que se trabaja y que son su eje fundamental 

















Fuente: la pedagogía de la cooperación en educación física – Carlos Velázquez 
                 A parte de definir y explicar el aprendizaje cooperativo, (Callado, 2007) indica cual es 
la estrategia didáctica por la cual se puede desarrollar un sentido cooperativo, allí define e indica 
las características de los juegos cooperativos.  
Juego cooperativo 
 
Son bastantes las definiciones que se manejan para definir adecuadamente el concepto 
juego cooperativos y aun no existe una definición que encierre la mayoría de ideas que se han 
expuesto sobre el juego cooperativo, se han desprendido de este concepto os grandes ramas de 
definiciones, la que se va a tratar en este proyecto es sobre el juego cooperativo dejando de lado el 
concepto competencia, “los juegos cooperativos se tratarían, en definitiva, de jugar con los otros 
y no contra los otros”. “los juegos cooperativos son aquellas actividades donde todos ganan y 
Meta: aprendizaje máximo por parte de 
todos los miembros del grupo y mejora las 
relaciones interpersonales. 
Participación equitativa y liderazgo 
compartido que garantizan la igualdad para 
aprender 
La tarea es el medio Responsabilidad individual y grupal 
Objetivos académicos, afectivos y sociales Se basa en la interacción entre iguales para 
incidir en los procesos de cooperación 
Necesidad de ayudar a los demás del 
grupo 
El rendimiento de cada alumno determina 
el rendimiento del grupo. 
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nadie pierde, lo que implica que el juego no es competitivo seria colaborativo”(orlick, 
1986)Tomando estas definiciones se puede inferir que se ve esta metodología como un recurso 
valioso para trabajar la parte convivencia, social y de valores debido a que se deja de lado la 
competencia con el fin de mejorar temas como la comunicación, la interacción con otros y el 
fortalecimiento de valores.  
Dicha metodología es la más indicada para lograr los objetivos del presente proyecto 
investigativo, cuyo fin es el de fortalecer los valores y las actitudes que detectamos se presentan 
con regularidad en las actividades propuestas en clase de educación física. Algunas de las actitudes 
que se han evidenciado son: individualismo, competencia desmedida, agresiones físicas y verbales 
y trampa. Es por esto que es importante trabajar bajo unas actividades que vayan encaminadas a 
controlar o modificar aquellas actitudes negativas que desencadena la competencia en la clase de 
educación física.  








Son varios los autores que han tocado el tema de los juegos cooperativos estableciendo una 
serie de características que aportan el juego cooperativo a la mejora de la convivencia en un grupo 
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determinado, se tomó la consideración que brinda (orlick, 1986) debido a que es la más completa 
y apunta con más claridad a una definición y características de lo que se cree que es un juego 
cooperativo, y partiendo de estas características es de donde se da inicio a seguir actividades y 
plantear otras que sean coherentes a lo que indica el autor 
 
 













Utilizar el movimiento como medio de comunicación es una de las corrientes actuales de la 
educación física, la expresión corporal es de por sí un lenguaje que integra las áreas motriz, 
cognitiva y afectiva. Es por esto que es la actividad por la cual el hombre, a través del cuerpo, 
desarrolla su personalidad y de relación con los otros y con el mundo que los rodea.  
La expresión corporal es la competencia definida en el texto de las orientaciones 
pedagógicas de la enseñanza de la educación física y el alumno pueda expresar  sus emociones y 
JUEGOS COOPERATIVOS 
Son divertidos para todos 
Todos los alumnos tienen un sentimiento de victoria  
Todos participan independientemente de su habilidad 
Se aprende a compartir y a confiar en los demás  
Hay una mezcla de grupos que juegan juntos creando un alto nivel de 
aceptación mutua  
Se aprende a solidarizarse con los sentimientos de otros, deseando 
también su éxito  
Los jugadores aprenden a tener un sentido de unidad 
Desarrollan la autoconfianza porque todos son aceptados  
La habilidad de perseverar ante las dificultades se fortalece  
Todos encuentran un camino para crecer y desarrollarse  
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sensaciones por medio de los juegos corporales,  movimientos, danzas o bailes individuales o 
grupales, percusión corporal y gestos que den cuenta de sus emociones  
Esta tendencia al igual que el aprendizaje cooperativo, se tendrá en cuenta en el proyecto 
ya que por medio de está podremos lograr en los niños que expresen adecuadamente sus emociones, 
ya sea por medio del cuerpo o los gestos, y de tal forma deje de lado las  agresiones físicas o 
verbales a sus compañeros y no altere la convivencia del grupo.  
Esta tendencia será utilizada con el fin de lograr en los niños fortalecer los valores y las 
actitudes positivas teniendo en cuenta las actividades pre-deportivas, donde no prime la 
competencia y las actitudes negativas del deporte.  
Se toma una definición de Herminia García (la danza en la escuela) de las relaciones en 
función del grupo, “Estar en relación o interacción implica estar en contacto o comunicación con 
alguna otra persona. Los niños en edades tempranas dado a su egocentrismo tienen tendencia a 
moverse solos sin interesarse por los demás. Posteriormente, comienzan a tener más interés por 
participar y colaborar en pareja con su amigo preferido. Una vez superada esta fase, sienten la 
necesidad de colaborar con los otros, experimentando nuevas formas de moverse al mismo ritmo 
de los demás”(Herminia, 1997) la cual se toma como referencia para las adaptaciones que se deben 
hacer en las planeaciones de las clases para así llegar a los objetivos planteados en esta. 
Teoría de la cooperación y la competencia  
En la teoría planteada por(Krauss, 1949)sobre la cooperación y competencia donde 
interdependencia positiva era la cooperación y la negativa era la competencia cuyos objetivos son 
medir o evidenciar la comunicación y  la resolución de problemas entre personas, en el caso del 
proyecto son los niños del curso 301. La teoría además se centra en identificar la comunicación 
entre los integrantes del grupo y como por medio de esta llegan a una serie de acuerdos y soluciones 
en beneficio del grupo. 
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De esta teoría tomamos como referencia la interacción y la comunicación de los niños a la 
hora de tomar decisiones y ponderar los objetivos grupales, con este ideal se realizan adaptaciones 
a la hora de realizar las actividades en las clases teniendo en cuenta el contexto y el ambiente en el 
que se encuentran los niños.  
 
 
Desarrollo social del niño 
 
El tema de los valores en la educación es un campo que ha tenido autores de diferentes 
ramas, una de ellas es la Psicología donde se encontró dos teorías de gran relevancia para la 
educación, uno de ellos es Piaget que en su teoría “desarrollo cognitivo” plantea 4 estadios de 
pensamientos o evolutivos, en dichos estadios el psicólogo suizo crea un rango de edades; donde 
determina las cualidades y acciones frecuentes en las que caen los niños de esa edad. 
Tabla 5 Estadio de desarrollo de la niñez (Piaget) 
Fuente: tomado del artículo valores psicosociales Piaget y Kohlberg. 
Teniendo en cuenta la tabla del desarrollo de la niñez expuesto por Piaget, indica un rango 
de edad en el que se encuentran inmersos los niños del grado tercero (301) del I.E.D Colegio Nueva 
constitución, y basándose en esta tabla podemos concluir que los niños en ese rango de edad inician 
a tener una mayor participación y ser más activos en la parte social, 
Tabla 6concepción moral en la educación 
Fuente: elaboración propia 










Los procesos de razonamiento se vuelen lógicos y pueden aplicarse 
a problemas concretos o reales. En el aspecto social, el niño ahora 
se convierte en un ser verdaderamente social y en esta etapa 
aparecen los esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental 
de conjuntos y clasificación de los conceptos de casualidad, espacio, 
tiempo y velocidad. 
Moral autónoma  Rol de la educación formal 
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Del concepto del rol de la educación formal es importante resaltar cual es la tarea 
fundamental del educar, puesto que ambos psicólogos plantean que es una tarea moral y que tiene 
grandes repercusiones en el actuar del alumno en la sociedad.  
Otro autor que abordó el tema de la relevancia que tiene el desarrollo moral en la educación 
es Kohlberg, el filósofo estadounidense incursiono en el tema de la educación con una clara 
influencia de Piaget, aunque en su planteamiento crea estadios igual que el psicólogo suizo, dichos 
estadios se basan en tres niveles que son: pre-convencional, convencional y post-convencional. 
 
Tabla 7Etapas del desarrollo moral según Kohlberg 
Fuente: tomado del artículo valores psicosociales Piaget y Kohlberg. 
 
 
“Durante esta etapa se 
considera que las consecuencias 
psicosociales que experimenta 
desencadenan una acción de agrado o 
desagrado (acción sentimental), con 
interdependencia del significado o 
valor humano que tales consecuencias 
puedan tener.” 
“En la educación formal, la escuela y los profesores, formadores, 
instructores y animadores del Hecho Educativo, tienen por objetivo 
modificar en sus alumnos (los hijos de los padres), su conducta social. 
Deberán hacer entender a sus alumnos sobre lo que es bueno o malo para 
ellos (moral) y el comportamiento adecuado o inadecuado que deben llevar 
a cabo en la sociedad. Esta tarea de “Educar” es una tarea moral y social al 
mismo tiempo, y estrictamente debe ser intencional, pues está en razón de 
una planificación de la educación, con el interés y la necesidad de que se 
facilite al alumno el averiguar, más allá de lo moral y social, lo benéfico y 




Se considera que el mantenimiento de las expectativas de la 
familia, el grupo o la nación del individuo es algo valioso en sí 
mismo. La actitud no es solamente de conformidad con las 
expectativas personales y el orden social, sino de lealtad hacia él, de 
mantenimiento, apoyo y justificación activos del orden y de 
identificación con las personas o el grupo que en él participan. En 









chico - buena 
chica". 
El buen comportamiento es aquel que complace y ayuda a los 
otros y recibe su aprobación. Hay una gran conformidad con las 
imágenes estereotipadas en relación con el comportamiento 
mayoritario o "natural". Frecuentemente se juzga el comportamiento 
en virtud de la intención. "tiene buena intención" es algo que, por 








Los niños de tercer grado se encuentran en el nivel convencional (estadio 3)“En el nivel 
convencional se enfocan los problemas morales desde la perspectiva que otorga el sentimiento de 
pertenencia a un grupo social y la necesidad de defenderlo. Se trata de vivir de acuerdo con lo que 
los demás o la sociedad esperan de cada individuo. El yo comprende, acepta y se identifica con las 
reglas sociales.” 
Estos dos psicólogos indican unos estadios donde se desarrollan los valores, indicando las 
edades y los niveles en los que se encuentran los niños, cabe resaltar que para ambos psicólogos 
los niños pasan por cada uno de los estadios o niveles y cada uno de dichos estadios cuenta con 
una función del docente para ir fortaleciendo y creando valores que le sirvan al niño a su desarrollo 
integral.  
Es importante tener en cuenta el aspecto psicológico de los niños, sus estadios por edad y 
las características propias del estadio planteado por los dos psicológicos, debido a que se planten 
una serie de conductas o actitudes a las que recurre el niño entre las edades de los 8 a los 11 años. 
Es allí donde el profesor debe tener en cuenta estos estadios para conocer el por qué actúan los 
niños de determinada manera cuando se encuentran en la clase de educación física.   
 
Marco conceptual  
Educación física. “La educación física ayuda al hombre como ente social en su 
desenvolvimiento espacio-temporal, y le debe preparar para ese diálogo con especial dedicación a 
su concreta realidad física, como exponente de su propia personalidad. Esta expresión personal a 
través de los dinamismos físicos halla como vía central el movimiento”  (Cagigal, 1975) 
“Educación física, ciencia aplicada de la kinantropoloqia, es el proceso o sistema de ayudar 
al individuo en el correcto desarrollo de sus posibilidades personales y de relación social con 
especial atención a sus- capacidades físicas de movimiento y expresión” de (Cagigal, 1975) 
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Es importante tener en cuenta la definición de sobre la educación física para comprender la 
importancia en el desarrollo no solo corporal si no también que es un espacio educativo donde se 
puede desarrollar el aspecto social y emocional de los estudiantes y trabajar sobre su forma de 
actuar y desenvolverse en los diferentes entornos. 
Beneficios de la educación física a nivel social 
Son numerosos los aportes de la educación física a nivel social, puesto que la variedad de 
herramientas y posibilidades que ofrece tales como: juegos, recreación, deporte, expresión 
corporal, etc.  
Algunos de los beneficios presentados por (Vazquez, 2015) que se tienen en cuenta para el 
desarrollo del presente proyecto son: 
“El desarrollo de las habilidades sociales, es otro pilar fundamental que se trabaja desde 
una educación física bien enfocada. Las actividades físicas y en especial las que se realizan 
colectivamente son un medio eficaz para facilitar la relación, la integración y el respeto, a 
la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación y la solidaridad, ppor último, el 
autor quería mencionar que la educación física, ayuda a canalizar y encauzar de forma 
positiva la energía de los niños”. 
 
El ideal de la educación física y en especial de los educadores es mostrar este campo como 
una herramienta valiosa e importante para crear una sana convivencia en las diferentes actividades 
propuestas por el profesor, realizando aportes a la creación de una sociedad que conviva de la mejor 
forma, estos aportes se pueden hacer por medio de los juegos, los deportes, la recreación, la 
expresión corporal, etc. Estas tendencias deben ser tratadas de la mejor forma y desde las edades 
más tempranas para, así mismo, generarles a los niños procesos de reflexión de acuerdo a su 
conducta en el contexto social.  
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Por esto es importante comprender el valor que tiene la educación física para el desarrollo 
de una persona desde tempranas edades, debido a que desde esta disciplina se observa una serie de 
actividades que le permiten no desarrollar solo el aspecto físico si no también el psicológico, 
emocional y convivencial. 
Propuesta didáctica 
Una propuesta didáctica es, manifestar o exponer una idea o un plan cuyo fin es lograr un 
aprendizaje, todo esto con referencia al campo didáctico en donde se sostiene que las propuestas 
didácticas son todos aquellos enfoques y modos de actuar que hacen que el profesor dirija con 
pericia el aprendizaje de todos sus alumnos. 
 
Esto le permitirá valorar las diferentes formas de trabajo docente que pueden favorecer una 
enseñanza eficaz de cada alumno y del grupo en su conjunto, considerando la diversidad entre los 
adolescentes, las diferencias en conocimientos y experiencias previas, así como los ritmos, 
procesos y estilos de aprendizaje, pero, sobre todo, los conocimientos, habilidades y actitudes que 
es necesario que nuestros alumnos adquieran. 
 
Siguiendo con las definiciones se puede inferir que la propuesta didáctica de cierto modo 
es el camino que debe seguir el docente, siendo coherente con lo que busca indagar o investigar y 
llevando a cabo unos pasos determinados en la propuesta para llegar al objetivo determinado.  
 
Se tomó esta definición de lo que es propuesta didáctica puesto que vemos que indica que 
es aquel enfoque y modo de actuar del docente para lograr en los niños un aprendizaje en conjunto, 
lo que a su vez se adapta a lo que busca este proyecto que es fortalecer los valores y las actitudes 





Los valores psicosociales representan una realidad cotidiana que se manifiesta en cada 
gesto, palabra, entonación de voz, movimiento corporal, e incluso en nuestra forma de vestir y en 
los artefactos o instrumentos que utilizamos.  En este concepto de valores, se deben diferenciar 
entre valores morales y no morales. Es por esto que se debe definir que es moral para así mismo 
entender que es un valor moral. (Garay Lira, 2009) 
 
Respeto.El respeto no sólo se manifiesta hacia la actuación de las personas o hacia las 
leyes. También se expresa hacia la autoridad, como sucede con los alumnos y sus maestros o los 
hijos y sus padres.(Porto, 2008) 
 
Tolerancia.Por ello, la tolerancia es una actitud fundamental para la vida en sociedad. Una 
persona tolerante puede aceptar opiniones o comportamientos diferentes a los establecidos por su 
entorno social o por sus principios morales. Este tipo de tolerancia se llama tolerancia social. 
(significados.com, 2016) 
 
Cooperación.La cooperación es fundamental para la vida en sociedad, debido a que es una 
manera mejor y más eficiente de gestionar los asuntos en función del interés colectivo. 
(significados.com, 2016) 
 
Actitudes positivas.  
la actitud es la forma de actuar y posteriormente afrontar una situacion de la vida cotidiana, 
sin embargo la actitud de una persona se compone de caracteristicas basicas como lo pueden ser 
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emociones, sensaciones y vivencias que la persona a experimentado en los diversos entornos a los 
que se ha visto expuesto. 
Es importante establecer también la diferencia entre actitudes positivas y negativas. Las 
positivas son aquellas que colaboran con el individuo para conseguir enfrentar la realidad de una 
forma sana y efectiva, las negativas son las que entorpecen esta relación del individuo con su 
entorno.la accion pedagógica a realizar con los niños es fortalecer la libertad del individuo para 
poder elegir entre una actitud y otra a cada momento. (Porto 2008) 
 
Comunicación asertiva.La comunicación asertiva es una habilidad social de gran valor, 
que está asociada a la inteligencia emocional y a la capacidad para comunicarse de manera 
armoniosa y eficaz con los demás.(significados.com, 2016) 
 
Trabajo en equipo. Trabajar en equipo implica la coordinación de 2 a más personas 
orientadas para el alcance de objetivos comunes. Cada miembro debe aportar para la realización 
de una parte del trabajo.(significados.com, 2016) 
 
Solidaridad.  La solidaridad es sinónimo de apoyo, respaldo, ayuda, protección, que cuando 
persigue una causa justa cambia el mundo, lo hace mejor, más habitable y más 
digno.(significados.com, 2016) 
Las anteriores actitudes positivas estan relacionadas con los valores propuestos en el 
proyecto investigativo, esto con el fin de fortalecer las actitudes positivas de forma en que a su vez 






El I.E.D Colegio Nueva Constitución. Se encuentra ubicado en la localidad de Engativá,  
allí reúne estudiantes en los diferentes ciclos que son, educación preescolar, básica y media. El 
colegio se ubica en el barrio Garcés Navas donde el estrato económico se encuentra entre el 1 y 2. 
Lo que hace referencia a una serie de características expuestas por los niños del colegio y que 
determinan una serie de conductas y comportamientos dentro de la institución educativa. 
 
En la población que se encuentra en el colegio se encuentran niños en condición de 
desplazamiento, desmovilizados del conflicto armado, estudiantes con medidas de protección del 
ICBF y específicamente para el curso 301, un niño con discapacidad física (parálisis cerebral 
distintica).  
 
El PEI es “lideres éticos y conciliadores, capaces de construir y transformar mediante una 
comunicación asertiva”. A partir de este ideal se puede inferir que el colegio busca la formación 
integral de los niños que asisten a la institución educativa, tomando los valores como base 
primordial para el posterior desarrollo apuntando a la creación de niños que logren resolver sus 














Segundo capítulo: Aspectos metodológicos 
  
En el presente capitulo se abordarán los aspectos de investigación que se desarrollará en el 
presente proyecto, en este apartado se determinó la población, la muestra, el enfoque 
metodológico, el tipo de investigación y los instrumentos de recolección de datos. Este proceso 
investigativo se realiza paralelamente con la propuesta determinada para recolectar información 
que permita el análisis del cumplimiento de los objetivos propuestos.  
Tipo de investigación 
 
 
La investigación acción se determinó para llevar a cabo la investigación del proyecto, 
debido a que se desarrolla basado en las características que presenta que son, participativa y 
colaborativa donde los investigadores serán participes en las actividades y se relacionarán con el 
objeto a investigar según Kemmis y McTaggart (1988), con la referencia de los autores se establece 
el rol de los investigadores pues deberán sumergirse más en las clases, con el objeto que en este 
caso serán los niños de grado tercero (301) con el fin de desarrollar  unas prácticas inducidas a 
desarrollar el objetivo del presente proyecto que es el fortalecimiento de las actitudes positivas ylos 
valores durante el proceso del trabajo investigativo en las clases de educación física. 
La acción investigativa durante el proyecto se dividirá en fases y durante las fases se 
desarrollarán los contenidos de la propuesta didáctica, dichas fases son, observación, planificación, 
acción y evaluación o reflexión. Esto ayuda a organizar y realizar un ejercicio coherente a lo largo 
del proyecto, además, identificar y establecer una mejor estrategia didáctica para afrontar la 
problemática observada en el curso (301).  
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La investigación acción es pertinente para el desarrollo del proyecto y el objetivo 
determinado, debido a que el rol del docente es fundamental para una adecuada aplicación del 
apartado investigativo y de la propuesta, todo esto trabajado para atender a la problemática de 
carácter convivencial y de valores observada en los niños del curso (301) del I.E.D Colegio Nueva 
Constitución.   
 
Enfoque metodológico  
 
En el presente apartado se encontrará la metodología a desarrollar en la investigación, el 
enfoque metodológico cualitativo será el aspecto a desarrollar, debido a que  los autores Blasco y 
Pérez (2007) señalan que “la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y 
cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas, así 
mismo los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos han creado sobre 
las personas que son objeto de su estudio. El investigador interactúa con los informantes de un 
modo natural y no intrusivo”.De acuerdo con la definición anterior, se puede inferir que la 
investigación acción y el rol del docente es ser un acompañante del proceso que se planteó con 
anterioridad 
Teniendo en cuenta esta definición sobre el enfoque cualitativo se determina la importancia 
de reconocer el contexto y realizar una estrategia basada en dicho contexto para así identificar y 
trabajar sobre las conductas y actitudes de los niños; por lo tanto  se organizan unas técnicas e 
instrumentos de recolección de datos para determinar si las problemáticas observadas en las 
primeras practicas pedagógicas eran continuas, por consiguiente se realizó un proceso inductivo 
para determinar cuáles son  las actitudes y afectaciones a los valores más recurrentes en los niños 
durante la clase de educación física. 
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Población y muestra 
 
 
La población presente en el I.E.D Colegio Nueva Constitución, en los grados tercero consta 
de dos cursos (301- 302) cuya cantidad es de 62 estudiantes, en esta población se concentran 
alumnos extranjeros, de diferentes estratos socioeconómicos y este año escolar se encuentra 
cursando el grado tercero (301) un niño con discapacidad física, específicamente parálisis 
discinetica cerebral. 
Las características de la población  en el proyecto se determinaron de dos formas, la primera 
por medio de actividades prueba, aplicando instrumentos de investigación que permitieran 
determinar con más claridad y según lo observado las conductas y actitudes de los niños durante la 
clase de educación física, la información recogida determino actitudes como el individualismo, la 
agresión física y verbal, y la competencia desmedida. Que a su vez conllevaba a una mala 
connivencia y ambiente tenso durante la clase de educación física.  
La segunda forma para determinar las características de los alumnos del curso (301) fue 
realizar una entrevista no estructurada con la profesora Judith Poveda que es la directora de grupo 
del curso 301, con la coordinadora de convivencia y con el psicólogo. Qué brindaron información 
respecto al curso en general y sobre algunos casos específicos donde se pudo construir una idea 
respecto al grupo y sobre esos casos específicos para realizar posteriores actividades que fueran en 
mejora de las actitudes y los valores y directamente de la convivencia y ambiente durante la clase 
de educación física.  
El contexto en el que se encuentra el colegio y  los alumnos es determinante para entender 
por qué los niños desean adoptar algunas conductas durante la clase. El curso 301 es un grado en 
el que conviven niños con una gran cantidad de problemas en su ámbito familiar como violencia 
intrafamiliar, violencia entre familias, niños sin padres o con uno de ellos y todo esto conlleva a 
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generar en el niño conductas como el individualismo o la competencia desmedida. Siendo un 
aspecto relevante y que se debe tener en cuenta para planificar y posteriormente aplicar la propuesta 
didáctica.  
La muestra específica para abordar la investigación en la clase de educación física es el 
curso 301 (ciclos 2) del I.E.D Colegio Nueva Constitución, aproximadamente 37 estudiantes, 
donde 19 son niños y 18 son niñas en edades entre 8 y 11 años. 
 
Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 
 
Diario de campo 
 
El diario de campo aporta de gran manera a la búsqueda de información que aporte a la 
aplicación de actividades determinadas a nivel general de las actividades propuestas en las clases 
y ayuden al fortalecimiento de actitudes y valores, este formato fue tomado de la corporación 
universitaria iberoamericana, del programa de pedagogía infantil, se adaptó el formato con el fin 
de obtener la mayor información posible. El diario de campo a su vez es de los instrumentos  de 
investigaciones adoptado en el trabajo el que recolecta información general sobre el desarrollo y 
práctica de la clase. Es así como en las primeras clases se utilizó para determinar las actitudes y 
afectaciones a los valores y posterior a eso este instrumento fue aplicado para describir la clase,  y 
complementar los demás instrumentos de investigación.  
El propósito del diario de campo era registrar las observaciones generales de la clase, 
indicando la influencia de la actividad sobre la actitud a trabajar en clase de educación física.  




Ficha de observación 
 
La ficha de observación es parte importante para la recolección de datos que evidencien los 
cambios, las mejoras o los errores de una manera más específica, en este caso en las actitudes y 
valores que adopten los niños en determinada actividad como lo pueden ser, juegos, actividades 
recreativas y por último actividades cooperativas. El libro (las competencias básicas desde la 
educación fisca) fue el principal aporte para la realización de la ficha de observación, aportando 
contenidos para realizar los descriptores a observar. Estos descriptores a observar se basan 
solamente en el aspecto de la cooperación entre los alumnos del curso 301. Debido a que es la parte 
central y el objeto de investigación en el que el proyecto se centra.  
El propósito de este instrumento era indicar un valor numérico a las categorías respecto a la 




Este instrumento de recolección de datos fue una realización propia y posteriormente fue 
aplicada al profesor Luis Guillermo Giraldo de la universidad libre, quien realizo observaciones 
para una posterior aplicación a las profesoras de tercer grado del colegio I.E.D Nueva Constitución, 
psicólogo, coordinadoras (académica y disciplinar) quienes nos brindaran información que le de 
validez y soporte al proyecto, donde quede evidenciado la importancia de realizar este proyecto. . 
El documento (las competencias básicas desde la educación fisca) fue un aporte para la realización 
de la encuesta, debido a que allí se encontraba una tabla donde se le colocaba un valor a algunos 
descriptores relacionados al tema de las actitudes y valores. 
Esta encuesta fue aplicada a la docente de tercer grado, la coordinadora y el psicólogo del 
colegio que brindaron información desde sus perspectivas sobre la importancia de la educación 
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física en los procesos de fortalecimiento de actitudes positivas y valores, a su vez de una mejora en 




Este instrumento de recolección de datos fue un diseño propio, cuya información fue 
obtenida por medio del texto de (Velazquez callado, 2013)“pedagogía de la cooperación en la 
educación física” quien indica unas categorías que deben trabajarse en el aprendizaje cooperativo 
y que pueden ser observables durante la clase. Lo que se observa en la rúbrica cooperación son 
las aquellas categorías y características propias de la cooperación, consta de una escala de valores 
que se unió y desarrollo respecto a los tres valores propuestos en el proyecto investigativo.  
El propósito de este instrumento de investigación era trabajar específicamente sobre la 
cooperación y darle un valor numérico para posteriormente poder ver el avance de forma gráfica. 
Rubrica solidaridad 
 
Este instrumento de recolección de datos fue un diseño propio, la información para el 
diseño de este instrumento fue tomada de (Callado, 2007) puesto que en su texto desarrolla y 
determina la importancia de la solidaridad, valor propuesto en el proyecto, para lograr un 
adecuado aprendizaje cooperativo, de este apartado se consideró importante evaluar 3 categorías. 
La aplicación de este instrumento se realiza de forma global en el curso, donde se indica el 
nombre del alumno y se le da un valor numérico basado en lo observado sobre su actitud y 
conducta durante la clase de educación física, además, se tomaban 18 niños del curso de forma 
aleatoria y teniendo en cuenta los aportes de la profesora. El propósito de la rúbrica era observar 






Este instrumento de recolección de datos fue un diseño propio, la información para el 
diseño fue obtenida al igual que la anterior rubrica de (Callado, 2007) donde en un apartado trata 
la comunicación como valor fundamental del proceso de la cooperación en la clase de educación 
física, a diferencia de la rúbrica anterior, este instrumento era aplicado en actividades donde los 
grupos fueran en menor cantidad y se pudiese observar con mayor detenimiento la actitud 
respecto a la comunicación asertiva que se compone a su vez de 3 categorías. El propósito de la 
rúbrica era evaluar las categorías y darle un valor numérico que permitiese observar el proceso de 
la actitud y poder evidenciarlo de forma gráfica. 
Categoría de análisis 
 
Se presentan como categoría los valores y las actitudes como sub categorías estas ya 
establecidas en el trabajo investigativo por consiguiente, se presentan los descriptores trabajados 
en los instrumentos de recolección de datos y las planeaciones de clase con el fin de realizar el 
análisis pertinente de la información arrojada.  
 
El respeto tomado de Porto (2008)no sólo se manifiesta hacia la actuación de las personas 
o hacia las leyes; También se expresa hacia la autoridad, en este caso como sucede con los alumnos 
y sus maestros, por lo tanto, como actitud para dicho valor se toma la comunicación asertiva la cual 
es una habilidad social de gran valor, que está asociada a la inteligencia emocional y a la capacidad 
para comunicarse de manera armoniosa y eficaz con los demás; los descriptores  a evaluar en este 
valor se observan  en la comunicación de forma adecuada con sus compañeros y maestros,expresa 
buena actitud en las actividades, respeta los turnos y la palabra de sus compañeros y comparte ideas 
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para ser consideradas con sus compañeros. Los descriptores se indican en la rúbrica de respeto y 
son evaluados según la consideración de los docentes en formación. 
 
Según Ruiz & Cabrera (2004) el valor de la tolerancia se entiende como la aceptación de 
diferencias hacia actitudes, opiniones y conductas o acciones de los alumnos y con sus maestros, 
así mismo se plantea el concepto de los autores de solidaridad como la incorporación desinteresada 
de uno o varios alumnos a un grupo para una causacomún siendo esta la actitud establecida para el 
valor en el trabajo investigativo; los descriptores a evaluar en este valor se observan en aceptar y 
entender las acciones de los demas igualmente  aporta y refuerza los aportes realizados por sus 
compañeros en pro del trabajo grupal. Estos descriptores son vistos por medio de la rúbrica de 
tolerancia.  
 
El concepto de la cooperacion tomada del ariticulo los valores del deporte (Ruiz & Cabrera, 
2004)  es la actuación conjunta de todos los alumnos o de un grupo para alcanzar un objetivo 
común, por esta razon la actitud planteada para este valor es el trabajo en equipo que significa 
trabajar en equipo lo cual implica la coordinación de 2 a más personas orientadas para el alcance 
de objetivos comunes, por esto cada miembro debe aportar para la realización de una parte del 
trabajo; los descriptores a evaluar en este valor son: los niños ayudan y se dejan ayudar 
constantemente con el fin de lograr el desarrollo correcto de la actividad propuesta, anima a sus 
compañeros y el mas importante es buscar el objetivo grupal por encima del individual centrandose 
en las tareas establecidas por los maestros. Estos descriptores se ven reflejados en dos instrumentos 





Fases de la investigación acción 
 
Para el desarrollo del presente proyecto investigativo se tomó las características planteadas 
por una investigación acción, en ella se desarrollaron las 4 fases establecidas por Lewin (1946) de 
esta forma se ha llevado a cabo y organizadamente el proyecto investigativo, teniendo en cuentalos 
instrumentos de recolección de datos y los ciclos o fases por las que se debe transitar con el fin de 




En esta fase se realiza una debida observación a la población y una indagación con las 
maestras, coordinadora y psicólogo para determinar cuáles son las problemáticas presentadas por 
los niños las cuales son la falta de respeto, individualismo e intolerancia, de aquí se da inicio para 
realizar las debidas adaptaciones y buscar las estrategias adecuadas para el fortalecimiento de estas. 
En esta fase se plantearon dos actividades base para la recolección de información.  
Alternamente a las actividades propuestas para esta fase, se trabajó en la investigación 
aplicando instrumentos para la recolección de datos de las primeras sesiones, como lo fueron 
diarios de campo fichas de observación, de vital importancia para determinar las actitudes y valores 




En esta fase teniendo en cuenta la información y el diagnóstico de las problemáticas ya 
claras y establecidas en la fase anterior, en el proceso se realizó una planificación de las sesiones  
de clase o cronograma de actividades que se iban aplicar y allí se dividieron en tres aspectos. 
Contenidos de la educación física, características de la propuesta didáctica, que es la actitud y el 
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valor a trabajar por clase y aplicación de los instrumentos de recolección de datos. Estos tres 
aspectos fueron claves para determinar la actividad que se iba aplicar y que permitiera trabajar los 




En esta fase teniendo en cuenta las debidas planeaciones para cada sesión ya establecidas 
se aplican las actividades teniendo en cuenta las características según las tendencias del aprendizaje 
cooperativos y la expresión corporal así mismo se  varían estas para llegar a los objetivos de las 
clases las cuales son: respeto por sí mismo y sus compañeros, trabajo en grupo y tolerancia ante las 
ideas y movimientos expresados por sus compañeros. Se va abordar la fase de acción elevando el 
nivel de dificultad progresivamente de las actividades para lograr en ellos un fortalecimiento más 
coherente y pausado y fortaleciendo la actitud y el valor determinado en el cronograma de 
actividades.  
 
Reflexión o evaluación 
 
Esta fase del proyecto se realiza teniendo en cuenta las fases anteriormente desarrolladas, 
para realizar la evaluación se recolecto toda la información obtenida por medio de los 
instrumentos de investigación aplicados a cada sesión de clase y de allí se determinaron una serie 
de resultados y conclusiones posteriormente abordados en la tesis. Esta fase le da el inicio al 








Nombre: Propuesta didáctica para fortalecerlas actitudes positivas y los valores en los niños 
de tercer grado (301) del I.E.D Colegio Nueva Constitución, mediante el aprendizaje cooperativo 




La propuesta didáctica se realiza teniendo en cuenta el modelo pedagógico del colegio que 
es el aprendizaje significativo que se encuentre en el constructivismo, para Ausubel este modelo 
es “un tipo de aprendizaje en que un estudiante asocia la información nueva con la que ya posee; 
reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso.” De acuerdo con este concepto 
y con lo observado en el colegio respecto a cómo se trabaja el tema de los valores y las conductas 
o actitudes de los niños, se puede aplicar la propuesta didáctica debido a que esta busca fortalecer 
aquellos conocimientos y conceptos que tiene los niños sobre los valores y las actitudes ya 
establecidas.  
Los valores y las actitudes positivas determinadas en el proyecto serán trabajadas por medio 
de dos tendencias de la educación física como lo son: aprendizaje cooperativo entendiendo que es 
una teoría sobre la educación y que es adaptable al campo de la educación física y la expresión 
corporal. Con dichas tendencias se quiera recrear un espacio y situación donde los niños estén 
expuestos a conceptos como la frustración, falta de comunicación en grupos, falta de respeto y falta 
de tolerancia (agresiones físicas y verbales) por las ideas de sus compañeros e individualismo. Así 
mismo, encaminar a los niños a una reflexión de su actuar, de su comportamiento o la actitud que 
adopta y como se ven afectados los valores.  
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Para el desarrollo de la propuesta se tomaron las herramientas de las tendencias tales como: 
los juegos cooperativos, la danza y la percusión corporal debido a que el juego y los bailes ayudan 
a fortalecer todas las actitudes que nos lleven directamente a mejorar los valores establecidos, 
además se puede recrear una serie de espacios donde se ve reflejada la comunicación verbal por 
medio del juego y no verbal por medio de los movimientos y danzas, así mismo generar un 
ambiente sano entre los niños donde puedan expresar los diferentes tipos de movimientos y 
expresiones gestuales y corporales, donde a su vez no se sienta intimidado o agredido por realizar 
este tipo de expresiones.  
La metodología de trabajo está planteada para trabajar de forma conjunta los juegos 
cooperativos y la expresión corporal, estas tendencias están divididas para trabajar los juegos 
cooperativos cada 3 clases en el mes con el fin de enfatizar en la cooperación y el trabajo 
colaborativo y la expresión corporal será trabajado una vez al mes. Estas tendencias cumplirán el 
objetivo del proyecto que es fortalecer las actitudes positivas y los valores en los niños de tercer 
grado.  
Paralelamente con las tendencias y las estrategias se implementarán una serie de 
instrumentos de investigación para recolectar información y se puedan detectar los 
comportamientos o actitudes en las que caen los niños con unas actividades específicas para 
posteriormente ser trabajadas con más énfasis en las siguientes clases.  
Todas las actividades planteadas tienen como fin fortalecer los valores y las actitudes y esto 
se podrá observar no solo clase a clase, sino también al final de este semestre se realizará una 
actividad según la tendencia, por ejemplo, la actividad de la expresión corporal será un baile entre 
todos los niños donde den cuenta los mismos niños de que entienden por cada valor y la relación 
entre ellos sea la más adecuada posible.  
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La propuesta didáctica parte por medio del estilo de enseñanza es la  asignación de tareas, 
con el fin de que los profesores constantemente estén dando indicaciones respecto a las actitudes y 
conductas que tenga el niño cuando se vea enfrentado a las diversas vivencias que se encuentran 
durante alguna practica  del juego, para el desarrollo de la propuesta didáctica se tendrá en cuenta 
el aprendizaje cooperativo, “Es un modelo de aprendizaje que plantea el uso del trabajo en grupo 
para que cada individuo mejore su aprendizaje y el de los demás. En este modelo hay, por tanto, 
un doble objetivo: aprender los objetivos previstos en la tarea asignada y asegurarse de que todos/as 
los/as miembros del grupo lo hacen”  debido que su fin y sus contenidos son fundamentales para 
el adecuado desarrollo del proyecto. 
 Una de sus principales características de esta teoría de la educación tiene una relación 
directa con el propósito del proyecto que es fortalecer los valores y las actitudes positivas, dicha 
característica es “Destrezas interpersonales y habilidades sociales” y su definición es “Se trata de 
conseguir que el alumnado conozca y confíe en las otras personas, que se comunique de manera 
correcta y sin ambigüedades, que acepte el apoyo que se le ofrece y que, a su vez, ayude a los/as 
demás y resuelva los conflictos de forma constructiva. Estas destrezas que son imprescindibles 
para lograr el éxito en el trabajo cooperativo no se adquieren por ciencia infusa, sino que se 
enseñan, se premian, se corrigen y se aprenden.” Johnson & Johnson (1994) 
Al comprender la importancia del fortalecimiento de los valores y las actitudes positivas en 
el colegio, no solo en la clase de educación física sino en las diferentes disciplinas o clases dichos 
valores y actitudes positivas sean trabajadas, con el fin de generar en los niños una reflexión que 
les permita entender cuál es y cómo debería ser su comportamiento o conductas en determinados 
espacios y momentos a los que se van a ver expuestos no solo en el ámbito escolar, también en su 





Fortalecer los valores y actitudes positivas en los niños del grado 301 del IED Nuevas 
Constitución en las clases de Educación Física por medio del aprendizaje cooperativos y la 
expresión corporal. 
Objetivos específicos 
 Implementar el aprendizaje cooperativo y la expresión corporalpara que permita en las 
actividades propuestas en la clase de educación física fomentar los valores y actitudes 
positivas 
 Desarrollar estrategias que se adapten a las capacidades de los niños y su buen 
comportamiento. 
 Incentivar a los niños a reflexionar en su actuar durante las actividades de la clase. 





En el cuadro se puede apreciar el orden en los tres campos (educación física, propuesta didáctica e 
investigación)  que fueron tenidos en cuenta, esta fase consta de dos sesiones con las respectivas 
aplicaciones y grado de complejidad. 
ACTIVIDADES  Balón mano  cadena  
ED. FISICA  
habilidades Manipulativas (lanzar y 
atrapar)  
diferenciación segmentaria  
PROPUESTA 
DIDACTICA  
RESPETO: expresa ideas o aportes 
asertivamente de forma verbal. 
RESPETO: los niños se comunican de 
manera adecuada. 
  
TOLERANCIA: acepta y respeta las 
condiciones tomadas en grupo. 
 COOPERACION: los niños ayudan y se 





COOPERACION: coordina con sus 





ficha de observación diario de campo  ficha de observación diario de campo  
 
Planificación 
En el cuadro se indican las clases y la fase de planificación, el cambio con la fase anterior 
radica en la aplicación de las rubricas según la actitud definida por la actividad y el nivel de 




Esta fase cuenta con 10 sesiones, allí se puede observar que el valor que se trabajó 
transversal en la propuesta didáctica fue la cooperación, por ende la actitud fue el trabajo en grupo, 
A parte de esto se puede observar que los dos valores (tolerancia y solidaridad) fueron fortalecidos 
de forma alterna, además, se puede ver los contenidos trabajados y la variación de los  instrumentos 
aplicados durante esta fase. El grado de complejidad se mantenía gradual acorde a la respuesta que 
daban los estudiantes durante el proceso, en esta fase cabe recalcar que se unio el alumno que tiene 
una discapacidad física, parálisis cerebral discinetica. Lo que genero adaptaciones en la aplicación 
de las actividades.  
Octopus teléfono roto  
patrón locomotor  (correr)  patrón locomotor (correr y caminar) 
TOLERANCIA: Respeta las opiniones y acciones 
de los demás.  
TOLERANCIA: el niño atiende las ideas y 
acciones de sus compañeros. 
COOPERACION: busca la unión y el trabajo en 
equipo. 
RESPETO: respeta los aportes de los demás. 
  
COOPERACION: cumple las reglas y busca el 
beneficio colectivo. 
PLANIFICACIÓN  
ficha de observación diario de campo, rubrica  ficha de observación diario de campo, rubricas  
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En esta fase se da inicio al trabajo de la expresión corporal como la tendencia determinada 
para el trabajo del valor de la tolerancia, por ende la actitud es la solidaridad, además de esto se 
involucra la actitud de la comunicación asertiva, las actividades musicalizadas y la percusión 
corporal tenían como fin el lograr expresar acciones o ideas de forma corporal y que tuviesen 
aceptación por los demás compañeros de clase. 
 
1 2 3 4 5 














RESPETO: el niño 
respeta las acciones e 
ideas de sus 
compañeros. 
TOLERANCIA: el 
niño trabaja en pro de 
lo que sea mejor para 
el grupo. 
RESPETO: tiene 
iniciativa en proponer 
soluciones para el 







aportes de la mejor 
forma. 
COOPERACION: el 





ayuda para que el 




al grupo y sea exitosa 
la actividad  
COOPERACION: el 





coordina con el grupo 
aportando desde su 
experiencia. 
ficha de observación 
diario de campo, 
rubricas 
ficha de observación 
diario de campo, 
rubricas  
ficha de observación 
diario de campo, 
rubricas  
ficha de observación 
diario de campo, 
rubricas  
ficha de observación 
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niño acepta  




el turno de hablar de 
su compañero  
TOLERANCIA: respeta y 
cuida su cuerpo y el de su 
compañero. 
RESPETO: respeta 
aportes y opiniones 
de sus compañeros. 
TOLERANCIA: los 
niños atienden de 
buena manera las 
acciones de sus 
compañeros. 
COOPERACION: 
propone ideas para 
el desarrollo de las 
actividades. 
 COOPERACION: 
anima a sus 
compañeros, busca 
la unión y trabajo en 
equipo. 
COOPERACION: el niño 
se esfuerza en realizar las 
tareas de buena manera. 
COOPERACION: 




trabaja para que el 
objetivo de la 
actividad sea eficaz. 
ficha de observacion 
diario de campo, 
rubricas  
ficha de observacion 
diario de campo, 
rubricas  
ficha de observacion diario 
de campo, rubricas  
ficha de observacion 
diario de campo, 
rubricas  
ficha de observacion 










           Para esta fase se tomó una actividad realizada en la fase de observación (balón mano) con 
el fin de realizar una comparación y nueva aplicación de dicha actividad para observar los posibles 
avances durante la propuesta didáctica. La otra actividad es un festival donde se unieron actividades 
de cooperación y expresión corporal en forma de estaciones para determinar los posibles avances 
basados en las dos tendencias, aplicando a su vez los instrumentos de investigación.  
 
balón mano  festival  
habilidades Manipulativas (lanzar y atrapar)  habilidad coordinativa (ritmo) 
RESPETO: respeta y propone soluciones e ideas de sus 
compañeros. 
RESPETO: los niños respetan y se comunican de 
manera asertiva hacia sus compañeros y docentes. 
 TOLERANCIA: buscan aportar desde sus capacidades 
para el buen desarrollo de la actividad. 
TOLERANCIA: realiza aportes importantes para el 
desarrollo de la actividad. 
COOPERACION: ayuda y anima a sus compañeros 
para lograr de buena manera la actividad. 
COOPERACION: resalta el trabajo en equipo y ayuda 
constantemente a sus compañeros. 
REFLEXION 
ficha de observacion diario de campo, rubricas  ficha de observacion diario de campo, rubricas 
 
 
Secuencia de contenidos 
 
Los contenidos trabajados en la propuesta se planificaron para realizar un proceso gradual 
y que fuera coherente con la problemática observada al inicio del presente proyecto, para esto se 
determinaron los contenidos teniendo como base los tres aspectos fundamentales del trabajo, la 
educación física y la propuesta que es la resultante entre los dos aspectos anteriormente nombrados.  
Para ellos se dispuso de una planeación en forma de cronograma donde se especificó el 
orden de las sesiones y el tema a trabajar por parte de los valores, cuya organización consistió en  
trabajar la cooperación a lo largo de las 16 sesiones de clase buscando enfatizar en este ítem, 
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debido, a que se consideró importante fortalecer este valor y complementarlo con los valores en 
este caso auxiliares que son el respeto y la tolerancia que se trabajaron de forma alterna al primer 
valor y con una clase de por medio.  
Los contenidos determinados en la educación física se definieron teniendo en cuenta las 
actividades planeadas que permitieran trabajar los valores y la clase de educación física de forma 
conjunta, dichos contenidos son, patrones locomotores, habilidad coordinativa (ritmo), habilidades 
manipulativas, diferenciación segmentaria y ubicación espacial tal como está expresado en el 
cronograma de actividades.  
A parte del trabajo en la clase se realizaron actividades junto con la profesora titular del 
grado 301 quien amablemente se brindó y colaboro constantemente para lograr las actividades 
extras que se propusieron, en estas actividades se dejaron carteleras, fotocopias y algún refuerzo 
realizado durante la clase de ética y valores con ayuda de la profesora Judith.  
Al final de la propuesta didáctica se realizó un festival que diera cuenta del trabajo que se 
aplicó y evaluó a lo largo de la práctica pedagógica, se realizaron actividades por estaciones donde 
los niños podían rotar y compartir con sus compañeros, las actividades se basaron en los juegos 
cooperativos y la expresión corporal allí se plantearon actividades donde se mezclaron los valores 
trabajados en la práctica y el rol de los docentes fue más de guía pero permitiendo la expresión y 
aplicación de los contenidos trabajados.  
Recursos 
 
Los recursos se determinaron dependiendo el tipo de actividad, para los juegos 
cooperativos en su gran mayoría fueron globos, aros y balones o pelotas. Para las actividades de 
expresión corporal se utilizó únicamente un parlante.  
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Evaluación de la propuesta didáctica 
 
Finalmente, se llegó a una evaluación y reflexión sobre la aplicación de la propuesta 
didáctica en el grado 301 del I.E.D Colegio Nueva Constitución, para esta evaluación se contó con 
la opinión de la profesora titular del curso, Judith Poveda, quienremarco los avances en los niños 
que determino como conflictivos al inicio de la práctica docente.  
La evaluación de la propuesta se determinó en dos momentos, el primer momento de 
evaluación se realiza cada clase, teniendo en cuenta la fase y el grado de complejidad de las 
actividades, además de esto los instrumentos de investigación albergan información sobre las 
actitudes propuestas para su fortalecimiento, y cuáles fueron los resultados ante la actividad y la 
actitud. 
El segundo instante de evaluación para la propuesta fue determinar las dos estrategias de 
evaluación, la primera estrategia fue realizar nuevamente una actividad de la fase de observación 
(balón mano) donde se determinaron las actitudes a fortalecer y los resultados de dicha actividad 
desarrollando una comparación entre los resultados por fases. Y la segunda estrategia de 
evaluaciónfue realizar un festival como actividad de cierre que integrara la expresión corporal y el 
aprendizaje cooperativo en la última clase de educación física, llevado a cabo por medio de 
estaciones que reunieran un número determinado de niños (8) y que por medio de instrumentos de 
recolección de datos se indiciaran las actitudes de los niños durante la clase. 
 La reflexión realizada por los docentes en formación que aplicaron la propuesta didáctica 
en el grado 301, tuvo un impacto positivo en la convivencia del grupo, la disminución de actos de 
agresiones físicas y verbales de los niños, debido que se observaron cambios en las actitudes y 
valores que inicialmente se propusieron para fortalecer. Sim embargo este resultado pudo ser mejor 
si el colegio contara con más espacios para el desarrollo de la clase de educación física, puesto que 
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muchas veces las condiciones climáticas generaron en los niños una actitud y rechazo a la clase. 
Así mismo el tiempo dedicado a resolver estos problemas sociales entre los niños de un curso 
determinado en este caso el grado 301 es casi que nulo y una hora de clase de educación física a la 
semana es poco para tratar este tipo de proyecto que es fundamental para generar en el niño un 
desarrollo íntegro y el fortalecimiento de aspectos que el niño aplicara en su cotidianidad. 
Capitulo 3 análisis y discusión de resultados 
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Grafica  2 Ficha de observación 2
 
 
En las graficas planteadas se presentan las fichas de observación realizadas clase por clase 
las cuales arrojan información válida para el proyecto investigativo, en donde las primeras clase se 
observan falencias e índices bajos a los descriptores planteados debido a que los niños no se 
esforzaban a realizar las tareas asignadas por los maestros y primaba el interés individual en las 
actividades a desarrollar, del mismo modo se observaron ciertas agresiones tanto físicas como 
verbales durante las clases a consecuencia de que no se expresaban de una manera asertiva con sus 
compañeros o con sus maestros, en último lugar se observo que los niños por nervios o vergüenza 
al que dirán desde su experiencia no aportaba a las clases y esto hacia que las clases fueran un poco 
tediosas. 
Por otra parte en la ultimas clases se presentaron las fichas con los mismos descriptores en 






















































FICHA DE OBSERVACIÓN 
clase 9 clase 10 clase 11 clase 12 clase 13 clase 14 clase 15 clase 16
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compañeros o maestros gracias a el entendimiento de las finalidades de las clases las cuales eran 
colaborar y tener un espacio divertido para ellos. 
 
Grafica  3 Rubrica de cooperación respeto
 
En las rubricas realizadas bajo el valor de respeto se observa que en los descriptores a 
desarrollar durante las primeras clases se observan índices bajos ya que los niños no respetaban a 
sus compañeros ya sea de manera verbal o física y esto conllevaba a que las actividades se tornaran 
un poco tensas, en comparación a las ultimas clases se observa una leve mejora ya que los niños se 
































































En las rubricas realizadas bajo el valor de tolerancia se observa que en las primeras 
actividades los niños no respetaban las acciones e ideas de los otros compañeros  y se 
evidenciaba el trabajo de manera individual, por estas razones en las clases se presentaron  
inconvenientes con sus compañeros de grupo, luego en las ultimas clases ya se evidencio un 
pequeño cambio positivo gracias a que en algunas actividades ya había respeto tanto física como 
verbalmente entre ellos y de esa manera en las actividades se observa una mejora en la actitud de 


















































En las rubricas realizadas bajo el valor de la cooperación se observa que las primeras 
clases no se evidenciaba una total cooperación entre ellos y sus demás compañeros debido a la 
individualidad y la poca interacción entre compañeros del mismo grupo presentes durante las 
actividades por desarrollar, por otro lado en las ultimas clases los niños entendieron que el 
objetivo de las actividades propuestas eran de cooperar tanto con sus compañeros de grupo como 
con los que no lo eran para lograr las tareas y acciones estipuladas por los docentes y así buscar el 
desarrollo exitoso de estas.  
 
Para concluir se realizo estas rubricas de cooperación en donde se tienen como base los tres 
valores trabajados a lo largo del proyecto investigativo los cuales son respeto, tolerancia y 
















































cooperación, ya que las actividades estipuladas en la práctica docente van de la mano con este tipo 
de rubrica para hacer un seguimiento coherente. 
 
Grafica  6 Rubrica general 
 
Clase 5: en esta clase se observo que los estudiantes realizaban buenos aportes en la clase y 
mostraban una actitud no muy buena frente a las actividades planteadas, por otro lado se observó 
que la ayuda hacia sus compañeros no era la mejor y para finalizar los niños buscaban el objetivo 
grupal sobre el ya que aun se notaban rasgos individuales. 
 
Clase 6: en esta clase se observo que los niños aun no expresan una buena actitud por colaborar y 
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Busca cumplir el 
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Clase 13: en esta clase se observa que en los aportes desde la 
experiencia de los estudiantes para solucionar algunos problemas que presentan las actividades no 
son las mejores pero se observa un pequeño cambio en la actitud de ayudar y dejarse ayudar por 
sus compañeros para buscar el objetivo de la clase. 
 
 
Clase 14: en esta clase se observa que un par de niños son los que en la mayoría de las clases se 
desempeñan en colaborar con sus compañeros mediante una buena comunicación, además las 




Realiza aportes para el 
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Clase 15: en esta clase se observa un cambio de actitud importante en los niños durante el desarrollo 
de las actividades propuestas por los docentes, por otro lado el cumplimiento de los objetivos se 
realizan de manera grupal y un par de estudiantes aun se inclinan por el beneficio individual. 
 
Clase 16: en esta clase la mayoría de estudiantes presentan una buena actitud para realizar las 
actividades y sobre todo en la colaboración y ayuda con sus compañeros, así mismo la búsqueda 
del cumplimiento de los objetivos se hace más fuerte en la parte grupal, en comparación con la 
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Busca cumplir el 












En efecto en las clases se observaron que en muchos de los casos se veían falencias en el 
trabajo grupal en las primeras clases ya que los niños por el beneficio individual dejaban de lado a 
sus compañeros lo que contrajo ciertos inconvenientes tanto como agresiones verbales y físicas en 
el peor de los caso ya que en actividades se generaron choques entre si, pero al final de las clases 
esto fue cambiando sobretodo en la parte de la cooperación ya que los niños entendían de mejor 
manera que las actividades iban encaminadas hacia el trabajo grupal y que si se trabajaba en grupo 
las actividades se desarrollaban de una manera eficaz y rápida, al igual que en las primeras clases 
se generaron inconvenientes y malentendidos pero los niños eran los que buscaban la solución entre 
ellos mismo sin tener que el docente entrara a solucionarlos. 
 
Para terminar, en muchos casos los niños los niños aportaban desde su experiencia a las 
actividades pero lo hacían para el beneficio propio, en varios casos se observo que los niños 
ayudaban a sus compañeros a lograr el mejor desarrollo de la actividad y así mismo cumplir con 
los objetivos, tareas y acciones que eran propuestas pero que los niños solo en las ultimas clases se 
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Busca cumplir el 
















Rubricas por grupo: en estas rubricas se desarrollaron en actividades en donde se 
planteaban grupos en específico y se escogían grupos de 8 participantes en diferentes clases para 
realizar las actividades, estas rubricas iban de la mano con las clases 4, 8, 11, 12 y 16. 
 






























Ayuda a lograr el 









Clase 4: en esta clase se observa que en las primeras clases en donde se realizó esta rúbrica 
los estudiantes no tenían una buena comunicación con sus compañeros y con maestros ya que se 
expresaban de una manera grosera y soez, por lo tanto, no tenían respeto hacia sus compañeros de 
grupo ya que no toleraban las acciones e ideas desarrolladas por estos. 
 
 
Clase 8: en esta clase se observa un pequeño cambio en cuando a la expresión de las ideas 
por parte de los estudiantes, de la misma manera se observa que ya se respetan entre compañeros 
de grupo y con sus oponentes de actividad esto gracias al querer realizar la actividad de una forma 















































































Clase 11: en esta clase se escogen los niños que más colaboran y tienen un buen 
comportamiento durante las actividades planteadas por lo tanto se observa la buena comunicación 
y respeto hacia las acciones e ideas expresadas por sus compañeros, por otro lado, en la parte de la 
colaboración entre compañeros con el fin de lograr el objetivo grupal de la clase. 
 
 
Clase 12: en esta clase se observa que ya no es necesario el llamado de atención por parte 
de los docentes hacia el comportamiento entre estudiantes ya que gracias a las actividades donde 
prima la cooperación entre ellos los niños lo comprenden, ayudan y se dejan ayudar de sus 
compañeros visto que el respeto es importante, aunque en un par de estudiantes no se logra notar 


































































Ayuda a lograr el 









Clase 16: en la última clase se observó que los estudiantes colaboraban mucho con sus 
compañeros y la comunicación entre ellos ya no era tan fuerte como en las primeras clases, esto 
gracias a el entendimiento y buena actitud por parte de los estudiantes hacia el logro de diferentes 
tareas y acciones establecidas por los docentes, por otra parte, en la cooperación se observa un 
pequeño cambio positivo ya que en la mayoría de estudiantes dejaban a un lado el beneficio 
individual y comprendieron la finalidad de las clases el cual era el beneficio grupal y la expresión 
adecuada de sus ideas.  
 
Estas rubricas arrojaron información muy relevante ya que se buscaba que entre los 
integrantes de los grupos primara la buena comunicación y el trabajo en equipo pero en las 
primeras clases que se plantearon estas actividades se observó que algunos compañeros preferían 
estar solo con su grupo de amigos o no se entendían con otros compañeros lo que conllevo a que 
las actividades se vieran afectadas, en algunos casos no se respetaban las ideas de los mismos 
integrantes y esto lograba altercados verbales entre ellos por esto mismo el objetivo de las 
actividades no se lograban en la mayoría de los casos; En las ultimas clases se observó un mejor 
desenvolvimiento de los niños ya que entendieron los objetivos de las clases y que desde sus 
aportes en pro del beneficio grupal se realizaban las actividades de mejor manera ya se evidencio 





































los objetivos, tareas y acciones planteadas que conllevaban las actividades planteadas por los 
docentes.  
 
DIARIOS DE CAMPO 
Los diarios de campo que se realizaron en las 16 sesiones de clase planteadas al inicio del 
semestre ya que con esta se buscaba una información general de lo que ocurría con la clase y 
complementar con los demás instrumentos de información, se recolectaba la información con 
base a los valores y actitudes que se trabajaron durante todo el trabajo investigativo. 
 
Respeto: En  los diarios de campo de las primeras clases se observaron las problemáticas 
por las cuales se iban a realizar la propuesta y así eran las bases para pararse y así realizar una 
planeación para lograr fortalecer los valores desarrollados en el trabajo investigativo, por lo tanto 
en las primeras clases se observó que la comunicación no era la mejor ya que los niños se 
irrespetaban de manera verbal y física, por otro lado en las actividades se observaba el ganar 
como sea llegando hasta el punto de hacer trampa después con el paso del tiempo y con ayuda de 
los demás instrumentos se observó la leve mejora en las actitudes de los niños frente a las 
actividades, el respeto hacia sus compañeros y sus oponentes en las actividades planteadas por 
grupos, así mismo en las ultimas clases realizadas se observó que la comunicación era una de las 
falencias que presentaba el grupo ya que era donde más problemáticas se determinaban. 
 
Tolerancia: En las primeras clases se observó que por el querer ganar como sea en las 
actividades no se respetaban las ideas ni las acciones de los mismos compañeros y mucho menos 
de los oponentes; cuando en una actividad donde el niño se sentía tanto como ganador o perdedor 
tenía una actitud y una conducta hacia sus oponentes como burla, egoísmo o en el peor de los 
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casos la agresión verbal, por lo tanto con el pasar de las clases y con el planteamiento de las 
actividades se observó un leve mejora en tanto al comportamiento con sus compañeros y sus 
oponentes ya que se respetaba más las opiniones, ideas y sobre todo en acciones de sus 
compañeros de grupo como de los demás ya que las actividades propuestas por los docentes 
buscaban fortalecer estas conductas en los niños para que entiendan y sean conscientes de su 
actuar en las clases de educación física. 
 
Cooperación: En las primeras clases se observó que el trabajo grupal, la cooperación y 
colaboración entre compañeros y oponentes no era la mejor, era mínima ya que se observaba que 
el individualismo primaba por encima de lo global; los niños ayudaban muy poco con las tareas y 
objetivos de las clases ya que siempre buscaban el beneficio propio, en consecuencia con el pasar 
del tiempo los niños eran conscientes de que el fin de las actividades era la colaboración y 
cooperación entre sus compañeros y oponentes de actividad ya que se observó una mejora 
significante en el factor cooperación ya que los niños ayudaban a sus compañeros para realizar 
las actividades de la mejor manera posible y de una manera eficaz, gracias a esto se logró hacer 
mucho énfasis en que la mejor manera de realizar una tarea o acción en las clases planteadas era 
el cooperación y colaboración entre todos para que las actividades salieran adelante y generar así 












A lo largo de la propuesta didáctica se fueron dando una serie de cambios en los niños y en 
el entorno en el que se encuentran ellos, los cambios en los niños fueron progresivos y fueron dando 
respuesta a la exigencia y las actividades planteadas por los profesores en formación. En dichos 
cambios se vio un incremento de comunicación y unión entre los niños, aparte de esto se brindaron 
a conocer otros niños y en muchos casos se vio el trabajo en grupo que siempre se les trabajo de 
forma directa. La confianza ganada en las actividades de expresión corporal para expresar 
movimientos y acciones al grupo fue determinante para que comprendieran la importancia de 
aceptar al otro y aprendieran a jugar entre ellos, esto no solamente fue observado por los profesores 
en formación, sino que fue complementado por la profesora titular.  
Los cambios a nivel de su entorno se vieron reflejados en el cambio de institución, debido 
a que los niños sufrieron el cambio de estructura en su colegio y esto de cierta forma les condiciono 
los espacios para jugar sus posibilidades de movimiento puesto que el colegio anterior contaba con 
dos canchas aunque la estructura no era la mejor y en el nuevo colegio los niños debían compartir 
con la cancha con otros grupos que limitaban el desarrollo de las actividades y con esta cancha 
también tenían unas zonas verdes ubicadas en las terrazas del colegio que poco podían utilizar 
debido a que siempre se encontraban inundadas o cerradas.    
Por último, el cambio más significativo fue la llegada de un estudiante con una parálisis 
cerebral discinetica, que genero un cambio en los niños muy notorio y fue la ayuda constante a este 
alumno para desarrollar las actividades y allí se observaron cambios en su actuar y su trato 
específicamente con el pero también con los demás niños del curso.  
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La combinación entre los juegos cooperativos y la expresión corporal, fue relevante para 
lograr un cambio con los niños, debido a que se variaban actividades que tenían la misma finalidad. 





- Los juegos cooperativos fueron una gran herramienta para el trabajo en grupo y la 
comunicación asertiva en las actividades propuestas en la clase de educación física.  
 
- La expresión corporal es una tendencia importante para el trabajo de la tolerancia, debido 
a esta actividad los niños perdieron un  poco la pena y los constantes rechazos a acciones 
de sus demás compañeros.  
 
- El fortalecimiento y trabajo constante de las actitudes positivas por medio de variaciones 
en las actividades lograron el objetivo que era fortalecer de manera directa los valores que 
iban ligados a las actitudes positivas.  
 
- Las actividades en conjunto con la profesora y las tareas que tuvieron que desarrollar los 
niños, además el complemento con la clase de ética y valores fue vital para lograr un cambio 
con los niños.  
 
- Las actividades que limiten o eviten la competencia en los niños de tempranas edades es 
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Los valores (respeto, tolerancia, honestidad y responsabilidad) en preescolar, como medio para 
una mejor convivencia entre docentes y alumnos. Realizado por la docente Judith Fabiola Garay 
Lira,  
 
Desarrollo de valores en la educación física y el deporte.  Realizado por el referente en educación 
física José María Cagigal,  
 
La educación física y el deporte como medios para adquirir y desarrollar valores en el nivel de 
primaria. realizado por dos educadores físicos; realizado por Juan Diego Zamora Salas, Rubén 
Flores Moreno.  
 
La enseñanza y el aprendizaje de los valores en la educación Deportiva. Realizado por Gómez 
Rijo 
 
“Propuesta de un programa para educar en valores a través de la actividad física y el deporte.” – 
pedro Jesús Jiménez Martin, Luis Javier duran Gonzales. (2000) 
 
Valores psicosociales Piaget y Kohlberg - Centro Regional de Educación Superior 
 
La educación para aprender a vivir juntos convivencia como armonización de ley, moral y cultura 
- antanas mockus (2002) 
 




Actitudes, valores y normas en la educación física y el deporte, (2003) María Prat Grau – 
Susanna Soler Prat 
 
Juego limpio y deportividad. (2015) Javier Lamoneda Prieto 
 









Ilustración 2 Ficha de observación 
  
Universidad libre – sede el bosque 
Facultad de educación 
Licenciatura en educación física, 
recreación y deporte 
Diario de campo 
 
Fecha  
2 – 05 – 2019  
 
Colegio  
IED Nueva Constitución  
 
Docente titular 
Judith Poveda  
 
Docentes en formación 





No de estudiantes 
37 
Horario de inicio – 
finalización  
8:30 – 9:30 
objetivo de la clase 
 
Observar comportamientos y conductas de los niños cuando se ven enfrentados en un juego 
individual y grupal. 
 
 
Descripción de lo observado 
 
Las actitudes y conductas de los niños en un juego individual son completamente distintos a los 
juegos colectivos ya que el niño se siente responsable de sus errores; En los juegos colectivos la 
gran mayoría de los niños se reprimen y se abstienen de hacer comentarios, opiniones o 
recriminar a sus compañeros, aunque recriminar a sus compañeros es mas típico en los niños ya 
que no les gusta perder y se sienten mal e inferir a sus pares. 
Los niños al sentirse perdedores o ganadores asumen actitudes de burla y adoptan actitudes 
agresivas ya sea verbal o físicamente, algunos niños se alejaban de la clase porque las 






Ilustración 3 Diario de campo 
  
Universidad libre 
Facultad de ciencias de la educación  
Programa de la educación física  
 
 




Fecha: 26 – 09 – 2019 
Actividad observada Sillas musicalizadas  
Tipo de actividad Cooperativa 
Lugar – ubicación IED Colegio Nueva Constitución  
Participantes  Alumnos           Edades:     8 - 11                Cantidad:  37 
Nombres de los 
observadores 


























DESCRIPTORES OBSERVACIONES  
1) El niño se esfuerza en realizar las 
acciones, tareas y actividades junto a 
sus compañeros propuestas en clase. 
El niño busca constantemente realizar 
las actividades en grupo pero en esta 
actividad busco más su beneficio por 
encima del grupo 
 
2) El niño expresa interés colectivo o 
prefiere la individualidad en las tareas 
o actividades en clase. 
Para esta actividad el niño busco su 
beneficio y su rendimiento en la 
actividad y coopero poco  
3)El niño coopera  con sus compañeros 
y sus maestros durante  la clase de 
educación física. 
El niño se integra y ayuda a llevar a 
cabo la actividad propuesta 
4) El niño expresa buena actitud en las 
actividades grupales establecidas en la 
clase de educación física. 
El niño cuenta con una buena actitud 
durante la clase de educación física  
5) El niño coordina durante las 
actividades o tareas asignadas con sus 
compañeros de grupo en la clase. 
Es difícil coordinar el trabajo con los 
demás chicos puesto que tienen 
bastantes intereses individuales.  
6) El niño en las actividades o tareas 
asignadas aporta desde su experiencia 
acciones  positivas. 
El niño pone en practica algunas 
acciones o actividades que haya vivido 
aunque no las explica correctamente  
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Ilustración 4 Encuesta 
 
ENCUESTA - PRACTICA 2 UNIVERSIDAD LIBRE 
 
El objetivo de esta encuesta es determinar específicamente cuáles son los principales 
antivalores y actitudes negativas que desembocan en problemáticas en los grupos de estudio ya 
sea dentro y fuera de una clase de educación física. 
 




e. otro, ¿cuál? ___________________________________________ 
 
 
2. ¿Cuántos años lleva prestando servicio en la institución?: 
a. 1 a 3 años. 
b. 3 a 5 años.  
c. 5 a 10 años.  
d. 10 años o más. 
 
3. ¿De los siguientes valores cuales se deben profundizar más en la escuela primaria? 






















5. ¿cree usted que los deportes y actividades donde exista competencia influye de manera 
positiva en el desarrollo y fortalecimiento de valores y actitudes en los niños? 
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Justifique su respuesta  






6. ¿determine cuál de las siguientes actitudes negativas se ve con mayor frecuencia en el 
colegio en los niños/as con edades entre los 8 a 10 años?, siendo 1 la que menos tenga frecuencia 
y 5 la más recurrente en los niños/as. 
 
Otra ¿cuál?  
_______________________________________________________________ 
 
7. ¿indique cuál es la importancia en los distintos ámbitos y contextos (colegio, clase y 
cotidianidad) de la educación en valores y actitudes positivas?  
El colegio  En clase Cotidianidad  
   
 
8. ¿evidencia usted en actividades físicas, recreativas o pre-deportivas la práctica del 
juego limpio (fair play)?  
Actitudes  1 2 3 4 5 
Comunicación 
agresiva  
     
individualismo      
Competencia 
desmedida 
     
Trampa      
Envidia      
Deshonestidad      
Intolerante       
Burlas al 
oponente  
     
No seguir 
instrucciones  
     
Irrespetar las 
regalas  
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 a. si                                      b.no 
 ¿de qué manera se evidencia o no se evidencia la practica el juego limpio (fair play) en 







9. ¿Desde su experiencia cuál/es deberían ser las herramientas para educar en valores y 
actitudes positivas, cuyo fin sea fortalecer y acrecentar el número de valores en un niño/ña? 
Enumere de 1 a 5, donde 5 es la de mayor importancia. 
 
Herramientas 1 2 3 4 5 
Variedad de juegos      
Actividades recreativas y lúdicas       
Juegos pre deportivos       
Tareas motrices       
Expresión corporal      
Otro:       
 
 
10. Cuál(es) son las razones más importantes para que el niño pueda llegar a tener 













Ilustración 5 Rubrica cooperación 






En la actividad propuesta los chicos en su afán de sentarse no buscan ayudar a sus compañeros se 
recurrió a una segunda explicación para lograr el éxito en la actividad, aunque se presenciaron 
actitudes de agresividad y poca comunicación. A partir  de las constantes explicaciones se mejora 




Ilustración 6 Rubrica tolerancia 




















Los niños se 
comunican de 
forma adecuada 
para realizar en 
conjunto el 




Respeta los aportes 
de los demás 
integrantes del 
grupo, así mismo sus 
portes son 
expresados de la 
mejor forma. 
Tiene iniciativa en 
proponer 
soluciones o ideas 
que le sirvan al 
grupo para lograr el 
éxito en la 
actividad.  
 
Respeta los turnos de 
palabra de sus 
compañeros, así mismo 
comparte sus ideas para 
ser consideradas. 






Los niños aceptan 
y atienden a las 
ideas y acciones de 
los demás, 
buscando el 
beneficio de del 
colectivo y no el 
individual. 
Refuerza y realiza 
aportes constantes e 
importantes para el 
desarrollo de la 
actividad propuesta, 
dichos aportes en pro 
de lograr el objetivo. 
Los estudiantes no 






actividad con éxito. 
Acepta las decisiones 
que son tomadas en 
grupo, aparte se trabaja 
en pro de lo mejor que 
sea para el grupo y no 
en lo individual 






Los niños ayudan 
constantemente, 
además se dejan 
ayudar con el fin de 
llegar a desarrollar 
el objetivo de la 
actividad o clase. 
Anima a sus 
compañeros, busca 
la unión  y resaltar el 
trabajo en grupo para 




grupo para que el 
trabajo sea más 
eficaz, así mismo 
más rápido y 
exitosa la 
actividad.   
Se centra en la tarea u 
objetivo propuesto en la 
actividad, trabajando en 
conjunto con el grupo 
para el éxito de dicha 
actividad 
NOTA 2 3 3 3 
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Fecha:                        Actividad:          Valor:  
 Realiza aportes 
para el desarrollo óptimo 
de la actividad  
Ayuda y se deja 
ayudar de sus compañeros   
Busca cumplir el 
objetivo grupal y no el 
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X   
Samuel   x       X       X  
Nicolle   x      X        X  
Laura     x   X          x 
Lina     x    X        X  
Janner    x     X         X
Sebas     x   X         X  
Juliana    x     X        X  
Daniela   x     X         X  
Kevin    x    x         X  













Ilustración 7 Rubrica respeto 
RUBRICA UNIVERSIDAD LIBRE PRACTICA 3  
Fecha: 26 – 09 - 19      Actividad: sillas musicalizadas  
 Expresa de forma 
adecuada sus ideas 
Respeta las ideas o 
acciones expresadas por sus 
compañeros  
Ayuda a lograr el 


































































































































































































  X      X     x     
Sebas   X      X      X    
Dylan    X      x      X    
Estefany    X     X       X    
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ilustración 20 Plan 13 
 
 
